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Watervogels in Vlaanderen tijdens de winter 2015-2016
<ŽĞŶĞǀŽƐΘ&ŝůŝĞƉd͛:ŽůůǇŶ΀ŬŽĞŶ͘ĚĞǀŽƐΛŝŶďŽ͘ďĞ΁
,ĞƚƚĞůůĞŶǀĂŶŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐŚĞĞŌƌĞĞĚƐĞĞŶůĂŶŐĞƚƌĂĚŝƟĞŝŶsůĂĂŶĚĞͲ
ƌĞŶ͘DĞƚĞĞŶĞĞƌƐƚĞŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞƚĞůůŝŶŐŝŶϭϵϲϳǀŽƌŵĞŶĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶĞƌŝŵͲ
ŵĞƌƐĞĞŶǀĂŶĚĞůĂŶŐƐƚůŽƉĞŶĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘,ĞƚƉƌŽũĞĐƚŝŶǌŝũŶŚƵŝĚŝŐĞǀŽƌŵ
ʹŵĞƚǌĞƐŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŽŬƚŽďĞƌƚŽƚĞŶŵĞƚŵĂĂƌƚʹ ďĞƐƚĂĂƚƐŝŶĚƐ
ϭϵϳϵͬϴϬ͘ĞǀĞƌǌĂŵĞůĚĞƚĞůŐĞŐĞǀĞŶƐŐĞǀĞŶŽŶƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƉŽƉƵůĂͲ
ƟĞŐƌŽŽƩĞ͕ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐĞŶƚƌĞŶĚƐǀĂŶǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐŽŽƌƚĞŶĚŝĞŚŝĞƌŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶŽĨŽƉ
ĚŽŽƌƚƌĞŬǌŝũŶ͘ĂĂƌƵŝƚ ŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚsůĂĂŶĚĞƌĞŶǀŽŽƌŚĞĞůǁĂƚǀĂŶĚŝĞƐŽŽƌƚĞŶĞĞŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞďĞƚĞŬĞŶŝƐŚĞĞŌ͕ǌŽĂůƐŽŽŬŝƐǀĂƐƚŐĞůĞŐĚŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
ǀĞƌĚƌĂŐĞŶŽĨƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶǌŽĂůƐĚĞƵƌŽƉĞƐĞsŽŐĞůƌŝĐŚƚůŝũŶ͕ĚĞZĂŵƐĂƌͲŽŶǀĞŶƟĞĞŶĚĞ
African Eurasian Waterbird Agreement;tͿ͘
/ŶĚŝƚĂƌƟŬĞůŬŽŵĞŶĚĞƚĞůƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌϮϬϭϱͬϭϲĂĂŶďŽĚ͘tĞďĞƉĞƌŬĞŶŽŶƐ
ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬƚŽƚĞĞŶǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶĚĞŵĞĞƐƚŽƉǀĂůůĞŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶĞŶƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚͲ
ƐĞŶ ŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘dƌĞŶĚƐŽǀĞƌ ůĂŶŐĞƌĞ ƚĞƌŵŝũŶǁŽƌĚĞŶ ƐůĞĐŚƚƐ ƐƵŵŵŝĞƌďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘
,ŝĞƌǀŽŽƌŬƵŶŶĞŶǁĞǀĞƌǁŝũǌĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂƌƟŬĞůĚĂƚǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶŝƐŝŶEĂƚƵƵƌ͘ ŽƌŝŽůƵƐ;ĞͲ
ǀŽƐΘKŶŬĞůŝŶǆϮϬϭϯͿ͘
Wintertalingen - Yves Adams/Vilda
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Projectopzet en tellingen
ĞĂůŐĞŵĞŶĞĐŽƂƌĚŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶŐĞďĞƵƌƚĚŽŽƌŚĞƚ/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌ
EĂƚƵƵƌͲĞŶŽƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;/EKͿ͘sŽŽƌĞĞŶǀůŽƩĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞƚĞůůŝŶŐĞŶŝƐĞĞŶ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌƵŝƚŐĞďŽƵǁĚŵĞƚϮϰƌĞŐŝŽ Ɛ͛͘ůŬĞƌĞŐŝŽŚĞĞŌĞĞŶƉƌŽũĞĐƚĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ
ĚŝĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ŝƐǀŽŽƌŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚŽƉƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĐŚĂĂů͘ŝƚ
ŐĞďĞƵƌƚǀĂĂŬŽŶĚĞƌĚĞŬŽĞƉĞůǀĂŶĞĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŽŐĞůǁĞƌŬŐƌŽĞƉ͘sŽŽƌŚĞƚǀĞůĚǁĞƌŬ
ǁŽƌĚƚďĞƌŽĞƉŐĞĚĂĂŶŽƉĂŵĂƚĞƵƌͲǀĞůĚŽƌŶŝƚŚŽůŽŐĞŶĚŝĞŽƉǀƌŝũǁŝůůŝŐĞďĂƐŝƐŵĞĞǁĞƌŬĞŶ
ĂĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͘EĂƚƵƵƌƉƵŶƚ^ ƚƵĚŝĞƐƚĂĂƚŝŶŐƌŽƚĞŵĂƚĞŝŶǀŽŽƌĚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶĚŝƚ
vrijwilligersnetwerk en levert op die manier een belangrijke bijdrage aan het watervoͲ
ŐĞůƉƌŽũĞĐƚ͘ĞŶĂĂŶƚĂůŐƌŽƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŐĞďŝĞĚĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŚŽŽĨĚǌĂĂŬŐĞƚĞůĚĚŽŽƌ
/EKͲŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ;ǀŽŽƌĂů ŝŶ ŚĞƚ ĞĞƐĐŚĞůĚĞͲĞƐƚƵĂƌŝƵŵ ĞŶ ĚĞ /:ǌĞƌǀĂůůĞŝͿ͘ dĞůůŝŶŐĞŶ
ǀĂŶĚĞEŽŽƌĚǌĞĞǌŝũŶŶŝĞƚŝŶďĞŐƌĞƉĞŶŝŶĚĞŚŝĞƌŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘
ĞƚĞůĚĂƚĂŝŶϮϬϭϱͬϭϲǁĂƌĞŶϭϳͬϭϴŽŬƚŽďĞƌ͕ ϭϰͬϭϱŶŽǀĞŵďĞƌ͕ ϭϮͬϭϯĚĞĐĞŵďĞƌ͕ ϭϲͬϭϳ
ũĂŶƵĂƌŝ͕ϭϯͬϭϰĨĞďƌƵĂƌŝĞŶϭϮͬϭϯŵĂĂƌƚ͘ĞƚĞůŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶǁĂƌĞŶŽǀĞƌŚĞƚĂůŐĞͲ
ŵĞĞŶŐƵŶƐƟŐƚŽƚǌĞĞƌŐƵŶƐƟŐ͘
KŬƚŽďĞƌŬĞŶĚĞĞĞŶďĞŚŽŽƌůŝũŬŬŽƵĚĞƉĞƌŝŽĚĞŵĂĂƌŝŶŶŽǀĞŵďĞƌĞŶǀŽŽƌĂůĚĞĐĞŵďĞƌ
ǁĂƐŚĞƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬǌĂĐŚƚ͘,ĞƚǁĂƐĚĞǁĂƌŵƐƚĞĚĞĐĞŵďĞƌŵĂĂŶĚƐŝŶĚƐŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶ
ĚĞŵĞƟŶŐĞŶ͕ǌĞůĨƐǁĂƌŵĞƌĚĂŶĚĞǁĂƌŵƐƚĞŵĂĂƌƚŵĂĂŶĚĚŝĞǁĞŽŽŝƚŐĞŬĞŶĚŚĞďďĞŶ͘
KŽŬ ŝŶ ĂŶĚĞƌĞĚĞůĞŶ ǀĂŶ ƵƌŽƉĂǁĂƐĚĞ ĞĞƌƐƚĞǁŝŶƚĞƌŚĞůŌŽǀĞƌ ŚĞƚ ĂůŐĞŵĞĞŶ ǌĞĞƌ
ǌĂĐŚƚ͘ZŽŶĚŵŝĚĚĞŶũĂŶƵĂƌŝǁĂƐĞƌĞĞŶŬŽƵĚĞͲŝŶǀĂůŝŶEŽŽƌĚͲĞŶKŽƐƚͲƵƌŽƉĂĚŝĞƚŽƚ
ŝŶŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶǀĂŶ&ƌŝĞƐůĂŶĚ ƌĞŝŬƚĞ͕ŵĞƚĚĂĂƌƟũĚĞůŝũŬďĞŚŽŽƌůŝũŬǁĂƚ ƐŶĞĞƵǁĞŶ ŝũƐ͘
In Vlaanderen bleef het bij een korte winterprik met enkele ijsdagen en plaatselijk 
ƐŶĞĞƵǁǀĂůŝŶ>ŝŵďƵƌŐĞŶsůĂĂŵƐͲƌĂďĂŶƚ͘EĂĂƌŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞŵĂĂŶĚƚŽĞǁĞƌĚŚĞƚ
ŽƉŶŝĞƵǁĞƌŐǌĂĐŚƚĞŶŽŽŬ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝĞŶŵĂĂƌƚǁŝƐƐĞůĚĞŶŬŽƵĚĞĞŶǌĂĐŚƚĞƉĞƌŝŽĚĞŶ
ĞůŬĂĂƌĂĨ͘ sĂŶĞĐŚƚĞǀŽƌƐƚǁĂƐŶĂƵǁĞůŝũŬƐƐƉƌĂŬĞ͘hŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬŚĞĞŌŚĞƚǁŝŶƚĞƌǁĞĞƌŝŶ
ϮϬϭϱͬϭϲŝŶƵƌŽƉĂŶŽŽŝƚŐĞůĞŝĚƚŽƚŽƉǀĂůůĞŶĚĞĞŶŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞǀĞƌƐĐŚƵŝǀŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚ
ŶŽƌŵĂůĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐƐƉĂƚƌŽŽŶǀĂŶǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐ͘
dŝũĚĞŶƐĞůŬĞƚĞůůŝŶŐǁŽƌĚƚŝŶƉƌŝŶĐŝƉĞŐĞƐƚƌĞĞĨĚŶĂĂƌĞĞŶǌŽǀŽůůĞĚŝŐŵŽŐĞůŝũŬĞƚĞůďĞĚĞŬͲ
ŬŝŶŐǀĂŶǁĂƚĞƌƌŝũŬĞŐĞďŝĞĚĞŶǌŽĚĂƚŚĞƚƚŽƚĂůĞĂĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐǌŽĚŝĐŚƚŵŽͲ
ŐĞůŝũŬĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǀĞƌďůŝũǀĞŶĚĞƉŽƉƵůĂƟĞďĞŶĂĚĞƌƚ͘,ĞƚĂĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞ
ŐĞďŝĞĚĞŶǀĂƌŝĞĞƌĚĞǀĂŶϳϬϳŝŶŽŬƚŽďĞƌƚŽƚϳϯϵŝŶũĂŶƵĂƌŝ;dĂďĞůϭͿ͘,ĞƚĂĂŶƚĂůŐĞďŝĞͲ
ĚĞŶǁĂĂƌŝŶŵŝŶƐƚĞŶƐϭƚĞůůŝŶŐƉůĂĂƚƐǀŽŶĚ͕ďĞĚƌŽĞŐϳϴϳĞŶŝƐǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŵĞƚǀŽƌŝŐĞ
ǁŝŶƚĞƌƐ;&ŝŐƵƵƌϭͿ͘ĞŶĂĂŶƚĂůǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŚŝĂƚĞŶĚŝƚŬĞĞƌǁĂƌĞŶŚĞƚDĞĐŚĞůƐ
ƌŽĞŬ͕ ĚĞDĂƚĞŶ ƚĞ 'ĞŶŬ ĞŶ ĚĞ EĞƚĞǀĂůůĞŝ >ŝĞƌͲƵīĞů ;ĂůůĞĞŶ ŝŶ ŶŽǀĞŵďĞƌ ŐĞƚĞůĚͿ͘
2015/16 K<d EKs  :E & D
ZĞŐŝŽtĞƐƚŬƵƐƚͬ/:ǌĞƌǀĂůůĞŝ ϳϭ ϳϰ ϳϯ ϳϰ ϳϮ ϳϮ
ZĞŐŝŽ/ĞƉĞƌ 4 ϯ 4 4 4 0
ZĞŐŝŽDŝĚĚĞŶŬƵƐƚ ϯϳ ϯϱ ϯϴ ϯϮ Ϯϴ Ϯϵ
ZĞŐŝŽKŽƐƚŬƵƐƚ ϭϮϴ ϭϮϯ 125 ϭϮϳ ϭϮϳ ϭϮϵ
ZĞŐŝŽZŽĞƐĞůĂƌĞ 0 2 0 0 0 0
ZĞŐŝŽ'ĞŶƚĞŶ<ĂŶĂĂůǌŽŶĞ 55 56 ϱϵ 60 ϱϳ ϱϯ
ZĞŐŝŽEŽŽƌĚͲͲKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ ϴ ϴ ϵ ϴ ϴ 5
ZĞŐŝŽƵŝĚͲtĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ ϴ ϵ ϵ ϵ ϵ ϴ
ZĞŐŝŽ^ĐŚĞůĚĞͲ>ĞŝĞ 45 ϯϴ 50 52 52 51
ZĞŐŝŽtĂĂƐůĂŶĚ 26 ϯϬ ϯϭ ϯϭ ϯϭ ϯϬ
ZĞŐŝŽĞŶĚĞƌůĂŶĚ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ Ϯϵ Ϯϴ
ZĞŐŝŽsůĂĂŵƐĞƌĚĞŶŶĞŶ 6 ϳ ϳ 6 ϳ ϳ
ZĞŐŝŽEŽŽƌĚͲtĞƐƚͲƌĂďĂŶƚ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϴ
ZĞŐŝŽDĞĐŚĞůĞŶ ϭϵ ϭϴ ϭϵ ϭϴ ϭϵ 16
ZĞŐŝŽ>ŝĞƌ 0 5 0 4 0 4
ZĞŐŝŽ<ůĞŝŶͲƌĂďĂŶƚ 16 ϭϴ 21 24 21 24
ZĞŐŝŽŶƚǁĞƌƉĞŶ 104 106 106 ϭϬϯ ϭϬϯ 105
ZĞŐŝŽDŝĚĚĞŶͲ<ĞŵƉĞŶ ϯϮ Ϯϵ Ϯϴ ϯϮ ϯϬ ϯϭ
ZĞŐŝŽdƵƌŶŚŽƵƚƐĞ<ĞŵƉĞŶ 16 ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϴ
ZĞŐŝŽ>ĞƵǀĞŶ 10 10 ϭϯ ϭϯ ϭϯ ϭϯ
ZĞŐŝŽEŽŽƌĚͲ>ŝŵďƵƌŐ 12 12 12 12 12 12
ZĞŐŝŽDŝĚĚĞŶͲ>ŝŵďƵƌŐ ϭϴ ϭϴ ϭϴ ϭϳ ϭϳ ϭϳ
ZĞŐŝŽDĂĂƐǀĂůůĞŝ ϭϳ 16 ϭϳ ϭϳ ϭϳ ϭϳ
ZĞŐŝŽKŽƐƚͲƌĂďĂŶƚ ϭϵ ϭϴ ϭϳ 20 ϭϳ 16
Totaal Vlaanderen 707 709 731 739 719 713
Tabel 1.ĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞŐĞďŝĞĚĞŶƉĞƌŵĂĂŶĚĞŶƉĞƌƌĞŐŝŽƟũĚĞŶƐĚĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶ
ŝŶŚĞƚǁŝŶƚĞƌŚĂůłĂĂƌϮϬϭϱͬϭϲ͘
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Resultaten
,ĞƚŚŽŽŐƐƚĞĂĂŶƚĂůǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐǁĞƌĚŐĞƚĞůĚŝŶũĂŶƵĂƌŝĞŶďĞĚƌŽĞŐϰϭϱ͘ϭϬϬĞǆĞŵƉůĂͲ
ƌĞŶ͘ĂƚŝƐŝĞƚƐŵĞĞƌĚĂŶŝŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌƐ͘/ŶdĂďĞůϮǁŽƌĚĞŶĚĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞƐŽŽƌƚͲ
ƚŽƚĂůĞŶǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͕ŵĞƚƚĞƌǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŽŽŬŚĞƚŐĞŵŝĚĚĞůĚǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶĚĞ
ǀŝũĨǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌƐ ;ϮϬϭϬͬϭϭʹϮϬϭϰͬϭϱͿ͘ĞǀĞƌŵĞůĚĞĐŝũĨĞƌƐďĞƚƌĞīĞŶĞīĞĐƟĞĨ
ŐĞƚĞůĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶǁĂĂƌďŝũŐĞĞŶĐŽƌƌĞĐƟĞŝƐŐĞďĞƵƌĚǀŽŽƌŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĂĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞ
ŐĞďŝĞĚĞŶƚƵƐƐĞŶŵĂĂŶĚĞŶĞŶǁŝŶƚĞƌƐ͘ĞƚĞůŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐŝƐĚĞůĂĂƚƐƚĞƟĞŶũĂĂƌŝƐĞĐŚƚĞƌ
ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ǌŽĚĂƚ ;ŽƉǀĂůůĞŶĚĞͿ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ ŝŶŐĞƚĞůĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶ ŝŶĚĞŵĞĞƐƚĞ
ŐĞǀĂůůĞŶĞĞŶŐŽĞĚĞǁĞĞƌƐƉŝĞŐĞůŝŶŐǌŝũŶǀĂŶĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬĞƚƌĞŶĚƐ͘ĞǀĞƌŵĞůĚĞĂĂŶƚĂůͲ
ůĞŶŝŶdĂďĞůϮŬƵŶŶĞŶŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚŶŽŐ;ŝŶďĞƉĞƌŬƚĞŵĂƚĞͿǁŝũǌŝŐĞŶŶĂĂƌŵĂƚĞŶŽŐ
ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞƚĞůŐĞŐĞǀĞŶƐďŝŶŶĞŶŬŽŵĞŶ͘
ƌǁĞƌĚĞŶϭϬϳǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶĞŶͬŽĨŽŶĚĞƌƐŽŽƌƚĞŶŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨĞǆŽƚĞŶ͘
ĞǀŝũĨƚĂůƌŝũŬƐƚĞʹŵĞĞƵǁĞŶŶŝĞƚŵĞĞŐĞƌĞŬĞŶĚͲǁĂƌĞŶŬŽůŐĂŶƐ;ŵĂǆ͘ϳϭ͘ϯϯϰͿ͕ǁŝůĚĞ
ĞĞŶĚ;ϱϴ͘ϲϲϲͿ͕ƐŵŝĞŶƚ;ϱϲ͘ϮϲϬͿ͕ŬŝĞǀŝƚ;ϯϲ͘ϳϭϳͿĞŶŵĞĞƌŬŽĞƚ;Ϯϰ͘ϯϱϯͿ͘/ŶŚĞƚŚŝĞƌŶĂǀŽůͲ
ŐĞŶĚĞŽǀĞƌǌŝĐŚƚďĞƐƉƌĞŬĞŶǁĞŬŽƌƚĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƐŽŽƌƚĞŶ͘
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&ŝŐƵƵƌϭ͘ǀŽůƵƟĞǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞŐĞďŝĞĚĞŶƟũĚĞŶƐĚĞŵŝĚŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶ-
ŐĞŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶƐŝŶĚƐϭϵϵϭͬϵϮ͘
Kolganzen en roodhalsgans - Koen Devos
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dĂďĞůϮ͘^ŽŽƌƩŽƚĂůĞŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶƟũĚĞŶƐĚĞŵŝĚŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚǁŝŶƚĞƌ-
ŚĂůłĂĂƌϮϬϭϱͬϭϲ͘ĞǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵĂǌŝũŶŝŶŐƌŽĞŶĂĂŶŐĞĚƵŝĚĞŶŬƵŶŶĞŶǀĞƌŐĞůĞŬĞŶǁŽƌĚĞŶŵĞƚŚĞƚ
ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞŵĂǆŝŵƵŵƟũĚĞŶƐĚĞǀŝũĨǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌƐ͘
2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
ZŽŽĚŬĞĞůĚƵŝŬĞƌ Gavia stellata 0 0 1 0 0 0 2
Parelduiker 'ĂǀŝĂĂƌĐƟĐĂ 0 1 0 0 0 1 1
/:ƐĚƵŝŬĞƌ Gavia immer 0 1 1 0 0 0 1
Dodaars dĂĐŚǇďĂƉƚƵƐƌƵĮĐŽůůŝƐ ϴϴϮ ϴϰϯ ϴϬϯ 913 ϲϵϬ ϳϲϴ ϴϴϭ
Fuut Podiceps cristatus 2475 ϮϮϭϴ ϮϯϬϮ ϭϵϵϳ ϭϳϲϮ ϭϵϳϳ 2141
ZŽŽĚŚĂůƐĨƵƵƚ Podiceps grisegena 1 ϯ 4 4 2 2 2
Kuifduiker Podiceps auritus 0 1 2 1 0 0 ϯ
'ĞŽŽƌĚĞĨƵƵƚ Podiceps nigricollis 50 Ϯϳ 6 ϭϯ 6 87 124
ĂůƐĐŚŽůǀĞƌ WŚĂůĂĐƌŽĐŽƌĂǆĐĂƌďŽ ϯϲϯϳ 4264 ϯϱϬϭ ϯϴϰϱ ϯϬϭϱ Ϯϳϲϳ ϯϴϵϴ
ZŽĞƌĚŽŵƉ Botaurus stellaris ϳ 10 10 13 12 ϵ ϭϴ
Kwak EǇĐƟĐŽƌĂǆŶǇĐƟĐŽƌĂǆ 0 0 0 0 0 1 6
Koereiger Bubulcus ibis 20 26 28 12 ϭϯ 4 5
<ůĞŝŶĞǌŝůǀĞƌƌĞŝŐĞƌ ŐƌĞƩĂŐĂƌǌĞƩĂ 72 44 ϲϳ 55 44 Ϯϴ ϰϵ
'ƌŽƚĞǌŝůǀĞƌƌĞŝŐĞƌ ŐƌĞƩĂĂůďĂ 239 ϮϬϴ 221 212 ϮϬϵ Ϯϭϯ 211
Blauwe reiger Ardea cinerea 1160 1171 ϭϬϬϵ 1054 1012 ϵϵϵ ϭϭϭϵ
Purperreiger Ardea purpurea 2 0 0 0 0 0 0
KŽŝĞǀĂĂƌ Ciconia ciconia 30 14 Ϯϳ ϵ 21 Ϯϵ ϯϴ
>ĞƉĞůĂĂƌ Platalea leucorodia 1 ϳ ϳ 9 ϯ ϵ 26
ZŽƐƐĞŇƵŝƚĞĞŶĚ Dendrocygna bicolor 0 0 0 0 1 0 2
ǁĂƌƚďƵŝŬŇƵŝƚĞĞŶĚ Dendrocygna autumnalis 1 0 1 1 0 0 1
<ŶŽďďĞůǌǁĂĂŶ Cygnus olor ϲϳϭ ϲϮϴ ϲϱϵ 865 ϲϯϰ ϱϴϳ ϳϳϱ
ǁĂƌƚĞǌǁĂĂŶ Cygnus atratus 5 ϭϯ 14 ϭϯ ϴ 6 ϭϳ
<ůĞŝŶĞǌǁĂĂŶ Cygnus columbianus 6 ϳϴ 106 365 ϴϱ ϯ ϱϬϯ
tŝůĚĞǌǁĂĂŶ Cygnus cygnus 0 1 1 22 26 0 42
ǁĂĂŶŐĂŶƐ ŶƐĞƌĐǇŐŶŽŝĚĞƐĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐĂ 3 2 1 1 1 1 14
dŽĞŶĚƌĂƌŝĞƚŐĂŶƐ Anser fabalis rossicus ϯϵϱ Ϯϭϰϴ ϮϭϬϴ 5614 ϮϯϰϮ ϴ 4202
<ůĞŝŶĞǌŝĞƚŐĂŶƐ Anser brachyrhynchus 1462 ϭϭϳϬϭ 21776 ϮϬϵϱϲ ϳϮϴ 25 Ϯϴϱϴϳ
Kolgans Anser albifrons 21442 ϮϮϳϵϳ ϰϮϲϳϲ 71334 ϰϮϮϬϵ ϮϬϮϴϵ ϱϵϮϭϬ
'ƌĂƵǁĞŐĂŶƐ Anser anser ϭϭϳϮϴ 17978 ϭϲϰϳϭ ϭϯϭϬϬ ϴϱϮϬ ϱϭϳϮ ϭϳϰϲϮ
Boeregans ŶƐĞƌĂŶƐĞƌĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐƵƐ ϱϳϰ 665 ϱϵϮ 655 ϰϵϴ ϰϲϴ ϵϯϭ
Indische gans Anser indicus 15 29 Ϯϵ ϭϴ ϭϴ 5 ϯϬ
^ŶĞĞƵǁŐĂŶƐ Anser caerulescens 0 1 1 1 0 1 ϯ
<ĞŝǌĞƌŐĂŶƐ Anser canagicus 2 0 0 0 0 0 0
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2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
ĂŶĂĚĞƐĞŐĂŶƐ Branta canadensis ϳϱϴϱ ϴϴϴϳ 8888 ϳϲϬϯ 5651 ϰϭϭϵ ϭϭϯϱϵ
<ůĞŝŶĞĂŶĂĚĞƐĞŐĂŶƐ Branta hutchinsii hutchinsii 1 ϯ ϯ 6 7 1 6
Brandgans Branta leucopsis ϯϯϭϮ ϰϯϲϬ ϯϴϲϳ ϲϳϭϵ ϳϵϮϮ 8719 ϴϰϯϬ
ZŽƚŐĂŶƐ Branta bernicla 32 Ϯϵ 14 5 6 4 ϯϵ
ZŽŽĚŚĂůƐŐĂŶƐ ƌĂŶƚĂƌƵĮĐŽůůŝƐ 0 1 2 1 1 0 ϯ
DĂŐĞůŚĂĞŶŐĂŶƐ Chloephaga picta 1 0 ϯ 6 1 0 ϭϵ
DĂŶĞŶŐĂŶƐ ŚĞŶŽŶĞƩĂũƵďĂƚĂ 0 0 1 1 1 0 0
EŝũůŐĂŶƐ ůŽƉŽĐŚĞŶĂĞŐǇƉƟĂĐĂ ϮϳϮϳ 3892 Ϯϵϰϴ ϭϳϵϭ ϵϳϱ ϭϰϭϳ ϯϭϱϳ
ĂƐĂƌĐĂ Tadorna ferruginea ϵ 14 10 11 2 1 21
Bergeend Tadorna tadorna ϵϬϬ ϭϭϯϵ ϮϬϮϵ Ϯϵϲϳ ϯϯϱϲ 3867 4025
DƵƐŬƵƐĞĞŶĚ ĂŝƌŝŶĂŵŽƐĐŚĂƚĂĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐĂ 44 ϰϴ 44 65 55 ϯϵ ϯϰ
ZŝŶŐƚĂůŝŶŐ ĂůŽŶĞƩĂůĞƵĐŽƉŚƌǇƐ 0 1 0 1 1 1 1
ĂƌŽůŝŶĂͲĞĞŶĚ ŝǆƐƉŽŶƐĂ 1 3 1 1 0 0 5
DĂŶĚĂƌŝũŶĞĞŶĚ ŝǆŐĂůĞƌŝĐƵůĂƚĂ 22 62 64 46 ϯϯ 10 52
^ŵŝĞŶƚ Anas penelope ϲϭϵϬ ϵϱϰϭ ϯϯϰϴϱ 56260 40512 ϯϮϭϬϲ 54455
ŚŝůĞĞŶƐĞƐŵŝĞŶƚ ŶĂƐƐŝďŝůĂƚƌŝǆ 0 1 0 0 0 0 1
Krakeend Anas strepera ϰϯϵϲ ϲϯϵϱ ϴϰϱϱ 9776 ϴϵϵϴ 6404 ϭϬϲϲϴ
tŝŶƚĞƌƚĂůŝŶŐ Anas crecca ϳϲϳϬ ϵϴϯϱ ϭϯϵϳϵ 16977 ϭϭϮϳϳ ϵϴϵϵ 15460
tŝůĚĞĞĞŶĚ Anas platyrhynchos 45555 58666 ϱϱϵϬϳ ϱϰϵϳϮ ϯϵϱϬϴ ϭϵϳϴϮ ϳϱϴϯϬ
^ŽĞƉĞĞŶĚ ͘ƉůĂƚǇƌŚǇŶĐŚŽƐĨŽƌŵĂĚŽŵĞƐƟĐĂ ϴϳϵ 974 ϴϲϵ ϴϯϭ ϲϴϱ 606 ϭϭϯϯ
Pijlstaart Anas acuta 244 ϯϮϵ 655 665 ϱϴϲ 687 1241
Bahamapijlstaart Anas bahamensis 3 1 1 0 1 2 2
ŽŵĞƌƚĂůŝŶŐ Anas querquedula 2 0 0 0 0 0 41
^ůŽďĞĞŶĚ Anas clypeata 4465 4653 ϰϯϯϰ 4266 ϯϲϵϮ ϯϲϱϲ ϯϲϲϯ
Krooneend EĞƩĂƌƵĮŶĂ ϯ 5 2 ϴ 5 9 ϭϳ
dĂĨĞůĞĞŶĚ Aythya ferina ϭϱϬϵ 2546 ϮϵϬϮ 3858 ϯϯϲϱ ϭϴϴϲ ϱϯϴϵ
tŝƚŽŽŐĞĞŶĚ Aythya nyroca 4 4 ϯ 0 4 4 5
Kuifeend Aythya fuligula ϱϵϴϭ ϵϱϯϳ ϵϵϳϵ 11402 ϴϳϬϱ ϳϭϲϵ 12126
dŽƉƉĞƌĞĞŶĚ Aythya marila 0 1 2 0 4 0 14
/:ƐĞĞŶĚ Clangula hyemalis 0 1 0 0 0 0 1
ǁĂƌƚĞǌĞĞͲĞĞŶĚ DĞůĂŶŝƩĂŶŝŐƌĂ 0 0 1 2 0 0 2
'ƌŽƚĞǌĞĞͲĞĞŶĚ DĞůĂŶŝƩĂĨƵƐĐĂ 0 0 0 1 1 1 4
Brilduiker Bucephala clangula ϳ ϯϳ ϭϮϯ 160 198 126 265
EŽŶŶĞƚũĞ Mergus albellus 0 ϯ Ϯϳ 94 ϳϮ 10 ϭϰϯ
dĂďĞůϮ;ǀĞƌǀŽůŐͿ
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2015 / 2016 K<d EKs  :E & D Gemidd. wintermax.  
2010/11 - 2014/15
DŝĚĚĞůƐƚĞǌĂĂŐďĞŬ Mergus serrator 0 0 2 7 5 0 ϵ
'ƌŽƚĞǌĂĂŐďĞŬ Mergus merganser 0 2 ϯϵ 114 ϭϬϯ 40 161
ZŽƐƐĞƐƚĞŬĞůƐƚĂĂƌƚ KǆǇƵƌĂũĂŵĂŝĐĞŶƐŝƐ 2 2 1 2 5 0 ϴ
tĂƚĞƌƌĂů ZĂůůƵƐĂƋƵĂƟĐƵƐ ϭϬϯ 51 ϴϮ 56 64 117 ϳϲ
ǌŝĂƟƐĐŚĞ'ŽƵĚƉůĞǀŝĞƌ Pluvialis fulva 0 0 1 0 0 0 0
tĂƚĞƌŚŽĞŶ Gallinula chloropus ϯϴϮϭ 4446 4651 ϰϱϮϯ ϰϰϳϰ ϯϴϮϱ ϰϵϮϳ
DĞĞƌŬŽĞƚ Fulica atra ϮϬϰϵϰ ϮϯϯϮϲ 24353 Ϯϯϳϳϴ ϭϴϱϳϵ ϭϭϵϯϱ ϮϳϮϯϬ
Kraanvogel Grus grus 0 0 0 7 2 1 ϯϯ
^ĐŚŽůĞŬƐƚĞƌ Haematopus ostralegus ϭϴϵϮ ϭϱϴϯ ϮϬϴϰ ϭϴϯϱ ϭϵϰϲ 2341 Ϯϰϱϯ
Kluut ZĞĐƵƌǀŝƌŽƐƚƌĂĂǀŽƐĞƩĂ 161 ϯϰϱ ϭϰϵ 262 372 Ϯϭϵ ϰϮϴ
Kleine plevier Charadrius dubius 0 0 0 0 0 1 ϵ
Bontbekplevier ŚĂƌĂĚƌŝƵƐŚŝĂƟĐƵůĂ 21 ϯϳ 50 ϯϳ 45 42 ϲϵ
'ŽƵĚƉůĞǀŝĞƌ Pluvialis apricaria Ϯϰϯϯ ϮϬϴϵ 2106 7937 ϰϭϴϳ ϭϳϲϯ ϯϲϱϴ
ŝůǀĞƌƉůĞǀŝĞƌ Pluvialis squatarola ϯϳ 54 ϭϯϴ 151 ϳϭ ϯϱ ϭϴϭ
Kievit Vanellus vanellus ϭϲϲϯϮ ϮϬϴϵϱ Ϯϵϯϭϳ 36717 ϮϳϱϬϱ ϭϰϲϵϳ ϯϵϮϳϳ
Kanoet Calidris canutus 5 1 4 15 ϯ 6 41
Drieteenstrandloper Calidris alba 24 282 252 Ϯϲϳ 105 ϭϵϲ ϯϮϬ
Paarse strandloper ĂůŝĚƌŝƐŵĂƌŝƟŵĂ 6 10 Ϯϳ 26 22 28 51
Bonte strandloper Calidris alpina 26 ϯϭϵ Ϯϭϯϲ 2531 ϭϴϬϴ 426 ϭϵϬϳ
Kemphaan WŚŝůŽŵĂĐŚƵƐƉƵŐŶĂǆ ϳϲ Ϯϵ ϯϮϳ ϰϰϳ 594 ϯϴϴ ϲϳϯ
Bokje Lymnocryptes minimus 35 21 26 14 24 10 16
tĂƚĞƌƐŶŝƉ Gallinago gallinago 567 ϰϳϰ ϰϲϴ ϯϵϱ Ϯϵϴ Ϯϴϵ ϲϱϵ
,ŽƵƚƐŶŝƉ ^ĐŽůŽƉĂǆƌƵƐƟĐŽůĂ 0 2 1 7 1 ϯ ϵ
'ƌƵƩŽ Limosa limosa 1 ϯ 0 2 Ϯϯ 2426 ϯϯϰϭ
ZŽƐƐĞŐƌƵƩŽ Limosa lapponica 3 0 ϯ 2 1 1 25
tƵůƉ Numenius arquata Ϯϳϱϰ ϰϰϱϴ ϲϴϮϵ 8404 ϲϴϱϵ 6665 ϵϬϮϰ
ǁĂƌƚĞƌƵŝƚĞƌ Tringa erythropus ϯϱ ϭϳ 46 Ϯϯ ϴ ϯϵ ϲϯ
dƵƌĞůƵƵƌ Tringa totanus ϮϴϬ 222 375 Ϯϴϯ Ϯϵϴ Ϯϳϵ 440
'ƌŽĞŶƉŽŽƚƌƵŝƚĞƌ Tringa nebularia 10 0 1 0 0 1 ϵ
tŝƚŐĂƚ Tringa ochropus 43 Ϯϴ ϯϬ ϯϬ ϯϯ ϯϵ 55
KĞǀĞƌůŽƉĞƌ ĐƟƟƐŚǇƉŽůĞƵĐŽƐ 18 6 16 6 6 ϭϯ ϳ
^ƚĞĞŶůŽƉĞƌ Arenaria interpres 852 ϯϬϲ ϳϴϰ ϳϱϴ ϭϴϭ ϭϵϬ ϳϴϴ
ǁĂƌƚŬŽƉŵĞĞƵǁ Larus melanocephalus 1 1 4 1 11 231 Ϯϯϵ
Kokmeeuw Larus ridibundus ϭϭϳϵϮ ϭϴϭϰϬ ϮϬϴϭϰ 20225 24234 ϭϳϯϮϲ ϮϲϱϮϯ
dĂďĞůϮ;ǀĞƌǀŽůŐͿ
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^ƚŽƌŵŵĞĞƵǁ Larus canus ϯϴϮ ϯϭϳϯ 6680 5154 5465 ϭϴϳϯ ϯϭϭϱ
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus 99 ϳϭ 41 ϯϯ 46 ϲϵ 164
ŝůǀĞƌŵĞĞƵǁ Larus argentatus ϰϵϲ ϭϭϴϬ 1845 ϭϰϯϴ ϭϯϴϰ ϵϰϴ ϭϳϬϵ
'ĞĞůƉŽŽƚŵĞĞƵǁ Larus michahellis 2 4 2 4 ϯ 1 5
WŽŶƟƐĐŚĞŵĞĞƵǁ Larus cachinnans 6 5 13 6 12 ϳ 10
Kleine burgemeester Larus glaucoides 0 0 0 1 0 0 0
'ƌŽƚĞŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁ Larus marinus 20 22 28 25 Ϯϯ 20 ϯϴ
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla 0 1 0 0 0 0 2
Totaalaantal watervogels 199551 267452 344747 415100 296283 200474 395530
dĂďĞůϮ;ǀĞƌǀŽůŐͿ
&hdE͕>^,K>sZ^EZ/'Z^
De aantallen dodaarzenďĞƌĞŝŬƚĞŶĞĞŶǀƌŝũŚŽŽŐŶŝǀĞĂƵŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕ŵĞƚƚƵƐƐĞŶŽŬͲ
ƚŽďĞƌĞŶũĂŶƵĂƌŝƐƚĞĞĚƐƚƵƐƐĞŶϴϬϬĞŶƌƵŝŵϵϬϬŐĞƚĞůĚĞĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘Ğ^ƉƵŝŬŽŵǀĂŶ
KŽƐƚĞŶĚĞǁĂƐĚĞǌĞǁŝŶƚĞƌŽƉŶŝĞƵǁĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐ;ƌĞƐƉ͘ϭϬϰĞŶϭϬϱ
Ğǆ͘ŝŶĚĞĐĞŶĨĞďͿĞŶĚĞĞĚĚĂĂƌŵĞĞŚĂĂƐũĞͲŽǀĞƌŵĞƚĞ'ĂǀĞƌƐƚĞ,ĂƌĞůďĞŬĞ;ƚŽƚϵϰŝŶ
ĚĞĐͿ͘sĞƌĚĞƌǁĂƌĞŶĞƌŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶŚĞĞůǁĂƚŐĞďŝĞĚĞŶǁĂĂƌŐĞƌĞŐĞůĚƚŽƚϮϬăϯϬĚŽͲ
ĚĂĂƌǌĞŶŐĞƚĞůĚ͕ŵĞƚǌĞůĚǌĂŵĞƵŝƚƐĐŚŝĞƚĞƌƐƚŽƚďŽǀĞŶĚĞϰϬ͗ϱϮĂůƐǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵŝŶ
ĚĞĞĞďƌƵŐƐĞĐŚƚĞƌŚĂǀĞŶнĞĞŬĂŶĂĂů;ũĂŶͿ͕ϰϮŽƉWƵƚZĂƵǁƚĞDŽů;ũĂŶͿ͕ϰϱŽƉKƵĚͲ
,ĞǀĞƌůĞĞEŽŽƌĚ;ĚĞĐͿĞŶϰϮŽƉ<ůĂƵǁĞŶŚŽĨƚĞůĚĞŶĞŝŬͲDĂĂƐĞŝŬ;ũĂŶͿ͘
DĞƚďŝũŶĂϮϱϬϬĞǆ͘ŝŶŽŬƚŽďĞƌŚĂĂůĚĞĚĞfuut het hoogste maandtotaal sinds de winter 
ϮϬϬϳͬϬϴ͕ŵĂĂƌǀĂŶĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞ͕ĂůŐĞŵĞŶĞƚŽĞŶĂŵĞƚ͘Ž͘ǀ͘ ǀŽƌŝŐĞũĂƌĞŶŝƐŐĞĞŶƐƉƌĂŬĞ
;&ŝŐƵƵƌϮͿ͘ĞŐƌŽŽƚƐƚĞĂĂŶƚĂůůĞŶǌĂƚĞŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞůŝŶŚĞƚŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞ
ŵĞƚĞĞŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶϰϮϴŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ;ǁĂĂƌǀĂŶϯϮϭŝŶĚĞĐŚƚĞƌŚĂǀĞŶͿ͘KƉĚĞ^ƉƵŝͲ
ŬŽŵǁĞƌĚĞŶƚŽƚϭϲϯĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶŶŽǀĞŵďĞƌ͘ ,ĞůĞŵĂĂůĂĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚǀĂŶsůĂĂŶͲ
ĚĞƌĞŶƐĐŽŽƌĚĞĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐǀĂůůĞŝŵĞƚǌŝũŶǀĞůĞŐƌŝŶĚŐĂƚĞŶŽƉŶŝĞƵǁĞƌŐŐŽĞĚ͕ŵĞƚŝŶ
ƚŽƚĂĂůƚĞůŬĞŶƐƚƵƐƐĞŶϯϬϬĞŶϰϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ;Ž͘Ă͘ĞĞŶŐƌŽĞƉǀĂŶϭϮϲƚĞ<ĞƐƐĞŶŝĐŚŝŶ
ĨĞďͿ͘ĞǌĂŶĚƉƵƩĞŶǀĂŶDŽůůŝĞƚĞŶŝŶŽŬƚŽďĞƌĞĞŶƚŽƚĂĂůǀĂŶϮϯϬĞǆ͘ŽƉƚĞŬĞŶĞŶ͘/ŶũĂͲ
ŶƵĂƌŝǌĂƚĞŶĚĂĂƌϭϭϵĞǆ͘ŽƉĚĞƉůĂƐǀĂŶDŝƌĂŵĂƌ͘ KŽŬŽƉĚĞƐƉĂĂƌďĞŬŬĞŶƐǀĂŶ<ůƵŝǌĞŶ
ǁĞƌĚĠĠŶŬĞĞƌĚĞŬĂĂƉǀĂŶϭϬϬŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚĞŶ;ϭϬϮŝŶĚĞĐͿ͘Ğ;ƐƚĞƌŬǀĂƌŝģƌĞŶĚĞͿĂĂŶͲ
ƚĂůůĞŶŽƉĚĞEŽŽƌĚǌĞĞǁŽƌĚĞŶǁĞůŝƐǁĂĂƌŶŝĞƚŵĞĞŐĞƌĞŬĞŶĚŝŶĚĞƚŽƚĂůĞŶĚŝĞŝŶĚĞǌĞ
ďŝũĚƌĂŐĞǁŽƌĚĞŶŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚ͕ŵĂĂƌŽǀĞƌƚƌĞīĞŶǀĂĂŬƌƵŝŵƐĐŚŽŽƚƐĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶŝŶŚĞƚ
ďŝŶŶĞŶůĂŶĚ͘ŽďůĞŬĞŶĞƌŽƉϭϳͬϬϭŝŶƚŽƚĂĂůŵĂĂƌůŝĞĨƐƚϲϭϲϬĞǆ͘ƚĞƉůĞŝƐƚĞƌĞŶǀŽŽƌĚĞ
ŬƵƐƚƚƵƐƐĞŶEŝĞƵǁƉŽŽƌƚĞŶĞWĂŶŶĞ͘
Dodaars - Yves Adams Vilda
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,ĞƚĂĂŶƚĂůaalscholversďůĞĞĨŽŶŐĞǀĞĞƌŽƉŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌƐ͕ŵĞƚĞĞŶ
ŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶďŝũŶĂ ϰϯϬϬĞǆ͘ ŝŶ ŶŽǀĞŵďĞƌ͘ 'ƌŽĞƉĞŶ ǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϮϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ
ďůĞǀĞŶďĞƉĞƌŬƚƚŽƚĚĞ/:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐƚĞEŝĞƵǁƉŽŽƌƚ;ƌĞƐƉ͘ϮϭϰĞŶϮϮϵŝŶŶŽǀĞŶĚĞĐͿ͕ĚĞ
sĞƌĚƌŽŶŬĞŶtĞŝĚĞƚĞ/ĞƉĞƌ;ϮϴϭŝŶŽŬƚͿ͕^ĐŚƵůĞŶƐďƌŽĞŬ;ϮϰϰŝŶĚĞĐͿĞŶ,ŽĐŚƚĞƌĂŵƉĚ
ŝŶEĞĞƌŚĂƌĞŶ;ϮϰϰŝŶĚĞĐͿ͘
De maandtotalen van blauwe reiger ůĂŐĞŶƐƚĞĞĚƐƚƵƐƐĞŶϭϬϬϬĞŶďŝũŶĂϭϮϬϬĞǆ͘ǁĂƚ
ĞƌŐǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŝƐŵĞƚǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌƐ͘'ƌŽƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐǁĂƌĞŶǌŽĂůƐŐĞǁŽŽŶůŝũŬĞƌŐ
ƐĐŚĂĂƌƐ͕ŵĞƚŽ͘Ă͘ŝŶŵĂĂƌƚƚŽƚϲϵĞǆ͘ŽƉtŝũǀĞŶŚĞŝĚĞƚĞŽŶŚŽǀĞŶĞŶϲϱŽƉĞ'ĂǀĞƌƐ
ƚĞ,ĂƌĞůďĞŬĞ͘KƉĚĂƚŽŐĞŶďůŝŬǀĞƌǌĂŵĞůĞŶǌŝĐŚƌĞĞĚƐŚĞĞůǁĂƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŽƉŽĨƌŽŶĚ
ĚĞďƌŽĞĚŬŽůŽŶŝĞƐ͘
,ŽĞǁĞůĞƌĞůŬĞŵĂĂŶĚŵĞĞƌĚĂŶϮϬϬgrote zilverreigersǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚ͕ǁĞƌĚŚĞƚŚŽŐĞ
ŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌϮϬϭϰͬϭϱŶŝĞƚŐĞŚĂĂůĚ͘dŽĐŚŝƐĚĞƐŽŽƌƚŝŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌŐĞďŝĞĚĞŶ
ĞĞŶŐĞǁŽŶĞǀĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐĂĂŶŚĞƚǁŽƌĚĞŶ͘ĂŶƚĂůůĞŶǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϮϬĞǆ͘ǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚ
ŝŶĚĞZŚŝůůĞďƌŽĞŬĞŶƚĞtŽƵŵĞŶ;ϯϭŝŶŽŬƚͿ͕ŽƉĚĞ'ƌŽƚĞƌŽŶƚĞEĞĞƌŝũƐĞ;ϮϮŝŶĨĞďͿ͕ŽƉ
tŝũǀĞŶŚĞŝĚĞƚĞŽŶŚŽǀĞŶ;ϮϯŝŶŵĂĂͿĞŶŝŶ^ĐŚƵůĞŶƐďƌŽĞŬ;ϮϱŝŶĚĞĐͿ͘
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&ŝŐƵƵƌϮ͘ǀŽůƵƟĞǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵĂǀĂŶĨƵƵƚŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘
tEE
DĞƚϴϲϱĞǆĞŵƉůĂƌĞŶůŝŐƚŚĞƚǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶĚĞknobbelzwaan bijna even hoog 
ĂůƐŚĞƚƌĞĐŽƌĚĂĂŶƚĂůǀĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌ͘ ĂĂƌǀĂŶŶĞĞŵƚĚĞǀĂůůĞŝǀĂŶĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐĞĞŶ
ŐƌŽŽƚĚĞĞůǀŽŽƌŚĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐ;ƚŽƚϮϱϬĞǆ͘Ϳ͘ĞŐƌŽŽƚƐƚĞŐƌŽĞƉĞŶǁĞƌĚĞŶĚĂĂƌŐĞŶŽͲ
ƚĞĞƌĚŽƉ'ƌĂǀĞůĐŽƚĞŽŽƌƐĞŵ;ƌĞƐƉ͘ϭϭϬĞŶϭϭϰŝŶĨĞďĞŶŵĂĂƌƚͿ͘/ŶŚĞƚŶĂũĂĂƌǌĂƚĞŶ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞůǀĞĞůǌǁĂŶĞŶŽƉĞ<ƵŝĨĞĞŶĚƚĞKŽƌĚĞƌĞŶ;ϵϰŝŶŽŬƚͿ͘ /ŶĚĞĐĞŵďĞƌǌĂƚĞŶ
ŶĞƚŐĞĞŶϭϬϬĞǆ͘ ŝŶĚĞ /:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶƚƵƐƐĞŶŝŬƐŵƵŝĚĞĞŶĞǀĞƌĞŶ͘ /ŶĚĞƉŽůĚĞƌǀĂŶ
>ĂƉƐĐŚĞƵƌĞƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŝŶũĂŶƵĂƌŝĞĞŶŐƌŽĞƉǀĂŶϰϱ͘
dŝũĚĞŶƐ ĚĞŵŝĚǁŝŶƚĞƌƚĞůůŝŶŐ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ ƚŽƚĂĂů ϯϲϱ kleine zwanen genoteerd en het 
ǌŝĞƚĞƌŶĂĂƌƵŝƚĚĂƚĚŝƚĞĞŶŶĂŐĞŶŽĞŐǀŽůůĞĚŝŐďĞĞůĚŐĞĞŌǀĂŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶĚŝĞƚŽĞŶŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶǀĞƌďůĞǀĞŶ͘ůƐǁĞĂůůĞƚĞůŐĞŐĞǀĞŶƐĞŶůŽƐƐĞǁĂĂƌŶĞŵŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌ
ϮϬϭϱͬϭϲŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌǌĞƩĞŶ͕ĚĂŶďůŝũŬƚĚĂƚĞƌǁĞůůŝĐŚƚŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚĂŶϰϬϬĞǆ͘ŽƉŚĞƚͲ
ǌĞůĨĚĞŽŐĞŶďůŝŬŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶ͘ĂƚŝƐƐůĞĐŚƚƐĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞƉŝĞŬŝŶϮϬϭϰͬϭϱ͘
ĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǁĂƐĚĞǌĞǁŝŶƚĞƌŽŽŬĞĞƌĚĞƌĂƚǇƉŝƐĐŚ͘/ŶŚĞƚDĞĞƚũĞƐůĂŶĚʹƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞů
ĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƌĞŐŝŽǀŽŽƌĚĞǌĞƐŽŽƌƚͲǀĞƌďůĞǀĞŶŝŶĚĞůĂĂƚƐƚĞĚĞĐĂĚĞǀĂŶĚĞĐĞŵďĞƌ
<ŶŽďďĞůǌǁĂĂŶͲ<ŽĞŶĞǀŽƐ
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ĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞĚĞĐĂĚĞǀĂŶũĂŶƵĂƌŝƟũĚĞůŝũŬǁĞůǁĂƚŚŽŐĞƌĞĂĂŶƚĂůůĞŶ;ƚŽƚŵĂǆŝŵĂĂůĐĂ͘ϭϯϬ
Ğǆ͘ͿŵĂĂƌŚĞƚŚŽŐĞŶŝǀĞĂƵǀĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌƐǁĞƌĚŶŽŽŝƚŐĞŚĂĂůĚ͘sĞƌƌĂƐƐĞŶĚǁĂƌĞŶ
ĚĂŶǁĞĞƌĚĞŽƉǀĂůůĞŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶĚŝĞǀĂŶĂĨĚĞĐĞŵďĞƌǁĞƌĚĞŶŐĞŶŽƚĞĞƌĚŶĂďŝũZƵĚͲ
ĚĞƌǀŽŽƌĚĞĞŶtŝŶŐĞŶĞ;ƚŽƚϮϭϰĞǆ͘ŽƉϮϰͬϬϭͿ͕ŵĞƚĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞƵŝƚǁŝƐƐĞůŝŶŐŵĞƚĚĞ
,ĂŶĚǌĂŵĞǀĂůůĞŝĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶĚĞ /:ǌĞƌǀĂůůĞŝ ;Ž͘Ă͘ϮϯϴƚĞ<ůĞƌŬĞŶŽƉϮϭͬϬϭͿ͘ /Ŷ
ƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞŶƚǁĞƌƉƐĞ<ĞŵƉĞŶŶŽŽŝƚŐƌŽƚĞŐƌŽĞƉĞŶ
ŐĞƐŝŐŶĂůĞĞƌĚ;ƚŽƚϯϱƚĞtƵƵƐƚǁĞǌĞůŝŶũĂŶƵĂƌŝͿ͘ĞĂĂŶƚĂůůĞŶŝŶ>ŝŵďƵƌŐďůĞǀĞŶǁĞůŽƉ
ƉĞŝůŵĞƚƐŽŵƐƚŽƚƌƵŝŵϭϬϬĞǆ͘ŝŶĞŶƌŽŶĚŚĞƚĞƌŐĞƌǀĞŶĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶdŽŶŐĞƌůŽ
ĞŶƌĞĞ͘KŽŬŽƉŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌǌĂƚĚĞƐŽŽƌƚŝŶĚĞůŝŌŵĞƚŽ͘Ă͘ϱϭƚĞŽĞůƉŽůͲ
ĚĞƌͲEŽŽƌĚŽƉϭϯͬϭϭ͘
ƌŬǁĂŵĞŶŝŶϮϬϭϱͬϭϲŶŝĞƚǀĞĞůwilde zwanenƚŽƚŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶĂĨŐĞǌĂŬƚ͘/ŶũĂŶƵĂƌŝĞŶ
ĨĞďƌƵĂƌŝǁĞƌĚĞŶŝŶƚŽƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƟĞǀĞůŝũŬϮϮĞŶϮϲĞǆ͘ŐĞƚĞůĚ͘ĞŐƌŽŽƚƐƚĞŐƌŽĞƉďĞƚƌŽĨ
ϮϲĞǆ͘ŝŶĚĞƌŽŶƐƚŚŽĞŬƚĞZƵŵŵĞŶͲ'ĞĞƚďĞƚƐŝŶĨĞďƌƵĂƌŝ͘
'EE
^ŝŶĚƐϮϬϬϬŚĞĞŌĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚǀĂŶŐƌŽƚĞƌĞĂĂŶƚĂůůĞŶŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞtoendrariet-
ganzenŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶĞĞŶǀĞĞůƌĞŐĞůŵĂƟŐĞƌŬĂƌĂŬƚĞƌŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ĂƚǁĂƐŽŽŬŝŶϮϬϭϱͬϭϲ
ŚĞƚŐĞǀĂů͕ŵĞƚĞĞŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶƌƵŝŵϱϲϬϬĞǆ͘ŝŶũĂŶƵĂƌŝ͘ĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŐĞŬĞŶĚĞ
ƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶŚŝĞůĚĞŶĞůŬĂĂƌǁĂƚŝŶĞǀĞŶǁŝĐŚƚ͕ŵĞƚŽƉĚĞũĂŶƵĂƌŝƚĞůůŝŶŐŽ͘Ă͘ϭϭϳϱŝŶ
EŽŽƌĚͲKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕ϭϳϵϬďŝũƌĞĐŚƚͲZŝũŬĞǀŽƌƐĞůĞŶϭϯϳϴůĂŶŐƐĚĞ>ŝŵďƵƌŐƐĞ'ƌĞŶƐͲ
ŵĂĂƐ͘ĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐůĂƚĞŶǌĞŶŽŐƐƚĞĞĚƐůŝŶŬƐůŝŐŐĞŶ;ŵĂǆ͘ϱϵŝŶũĂŶͿ͘
DĞƚĞĞŶǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵŝŶĚĞďƵƵƌƚǀĂŶϮϮ͘ϬϬϬĞǆ͘ǁŽƌĚƚǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚƐŝŶĚƐĚĞǁŝŶͲ
ƚĞƌϭϵϵϲͬϵϳĚĞŬĂĂƉǀĂŶϮϱ͘ϬϬϬkleine rietganzenŶŝĞƚŵĞĞƌŐĞŚĂĂůĚ͘ĂĂƌŵĞĞŝƐĚŝƚĚĞ
ĞŶŝŐĞŐĂŶǌĞŶƐŽŽƌƚĚŝĞŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶĞĞŶĂĨŶĞŵĞŶĚĞƚƌĞŶĚǀĞƌƚŽŽŶƚ͘ĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ
ďĞƉĞƌŬƚĞǌŝĐŚǌŽĂůƐŐĞǁŽŽŶůŝũŬďŝũŶĂǀŽůůĞĚŝŐƚŽƚĚĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐ͘DŝĚĚĞŶŶŽǀĞŵͲ
ďĞƌƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŬŽƌƚƐƚŽŶĚŝŐĞĞŶŐƌŽĞƉǀĂŶϮϲϮĞǆ͘ŝŶĚĞ/:ǌĞƌǀĂůůĞŝŶĂďŝũ^ƚƵŝǀĞŬĞŶƐŬĞƌŬĞ͘
>ĂŶŐƐĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐǁĞƌĚĞŶƚŽƚϱĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶŽŬƚŽďĞƌͲŶŽǀĞŵďĞƌŵĂĂƌŚĞƚŐĂĂƚŚŝĞƌ
ŽŵǀĞƌǁŝůĚĞƌĚĞǀŽŐĞůƐ͘
,Ğƚ ĂĂŶƚĂůkolganzen ďĞƌĞŝŬƚĞ ŝŶ ũĂŶƵĂƌŝ ĞĞŶ ƉŝĞŬ ǀĂŶ ƌƵŝŵ ϳϭ͘ϯϬϬ Ğǆ͕͘ ŚĞƚ ƚǁĞĞĚĞ
ŚŽŽŐƐƚĞŵĂĂŶĚƚŽƚĂĂůƐŝŶĚƐďĞŐŝŶĚĞ ũĂƌĞŶ͛ϵϬ͘ĞƚƌĞŶĚǀĂŶĞĞŶǀƌŽĞŐĞƌĞĂĂŶŬŽŵƐƚ
ǌĞƩĞǌŝĐŚǀĞƌĚĞƌĚŽŽƌ͘ DĞƚϮϭ͘ϰϰϮĞǆ͘ǁĞƌĚŶŽŐŵĂĂƌĞĞŶƐĞĞŶŶŝĞƵǁŽŬƚŽďĞƌƌĞĐŽƌĚ
ŐĞǀĞƐƟŐĚ͘/ŶĚĞ/:ǌĞƌǀĂůůĞŝůŝũŬƚĚĞƐƟũŐĞŶĚĞƚƌĞŶĚǀĂŶĚĞůĂĂƚƐƚĞϮϬũĂĂƌǌŝĐŚŶŽŐƐƚĞĞĚƐ
ǀĞƌĚĞƌĚŽŽƌƚĞǌĞƩĞŶ;ŵĂǆ͘ϯϯ͘ϮϮϮŝŶũĂŶͿ͘/ŶĚĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐǁĞƌĚĞŶŵŝĚĚĞŶũĂŶƵͲ
ĂƌŝϮϱ͘ϬϱϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚ͘/ŶĚĞĂŶĚĞƌĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶǀĞĞůŬůĞŝͲ
ŶĞƌĞĂĂŶƚĂůůĞŶŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͕ŵĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵĂ͗ϯϬϮϳŝŶŚĞƚŬƌĞŬĞŶͲ
ŐĞďŝĞĚǀĂŶEŽŽƌĚͲKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ;ũĂŶͿ͕ϮϳϬϱŽƉŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌ;ĚĞĐͿ͕ϭϬϳϮ
ůĂŶŐƐĚĞDŝĚĚĞŶůŽŽƉǀĂŶĚĞĞĞƐĐŚĞůĚĞ;ũĂŶͿ͕ϭϵϬϲŝŶĚĞŶƚǁĞƌƉƐĞ<ĞŵƉĞŶ;ũĂŶͿĞŶ
ƚŽƚƌƵŝŵϯϲϬϬůĂŶŐƐĚĞ>ŝŵďƵƌŐƐĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐ;ĚĞĐͿ͘
,ĞƚĂĂŶƚĂůŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞgrauwe ganzenŝƐĂůĞĞŶƟũĚũĞǀƌŝũƐƚĂďŝĞůŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘,Ğƚ
ǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶŶĞƚŐĞĞŶϭϴ͘ϬϬϬĞǆ͘ŝŶŶŽǀĞŵďĞƌǁŝũŬƚŚŝĞƌŶŝĞƚǀĂŶĂĨ͘ ĞƉŽůĚĞƌƐ
ĞŶƐĐŚŽƌƌĞŶůĂŶŐƐĚĞĞŶĞĚĞŶͲĞĞƐĐŚĞůĚĞůŝĞƚĞŶŝŶŶŽǀĞŵďĞƌĞŶĚĞĐĞŵďĞƌĞĞŶƚŽƚĂĂů
ŽƉƚĞŬĞŶĞŶǀĂŶƌĞƐƉ͘ϱϳϬϬĞŶϲϱϲϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘KŽŬĚĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐƐĐŽŽƌĚĞŶŚŽŽŐ
ŵĞƚĞĞŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶϰϱϵϮŝŶŶŽǀĞŵďĞƌ͘ ŶĚĞƌĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶǁĂƌĞŶ
ĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐǀĂůůĞŝ;ϮϭϵϳŝŶŶŽǀͿ͕ŚĞƚŬƌĞŬĞŶŐĞďŝĞĚŝŶEŽŽƌĚͲKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ;ϭϱϲϮ
ŝŶŶŽǀͿĞŶĚĞ/:ǌĞƌǀĂůůĞŝ;ϭϬϰϮŝŶũĂŶͿ͘
De hoogste aantallen van de brandgansǁĞƌĚĞŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞůŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞǁŝŶƚĞƌŚĞůŌ
ŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͕ŵĞƚĞĞŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶƌƵŝŵϴϳϬϬĞǆ͘ ŝŶŵĂĂƌƚ͘,Ğƚ ůŝũŬƚĞĞŶŬǁĞƐƟĞǀĂŶ
ƟũĚǀŽŽƌĂůĞĞƌŵĞƚĞĞŶǌĞŬĞƌĞƌĞŐĞůŵĂĂƚŵĞĞƌĚĂŶϭϬ͘ϬϬϬďƌĂŶĚŐĂŶǌĞŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
ǌƵůůĞŶŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶ;&ŝŐƵƵƌϯͿ͘dǁĞĞŐĞďŝĞĚĞŶƐƚĂŬĞŶĞƌďŽǀĞŶƵŝƚ͗ĚĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐ
;ƌĞƐƉ͘ϯϭϲϱĞŶϯϴϴϳŝŶĨĞďĞŶŵĂĂͿĞŶĚĞƉŽůĚĞƌƐŽƉŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌ;ƚŽƚϯϳϳϰ
ŝŶŵĂĂƌƚͿ͘/ŶĚĞƌĞŐŝŽ'ĞŶƚůŝĞƉĞŶĚĞĂĂŶƚĂůůĞŶŽƉƚŽƚŵĂǆŝŵĂĂůϭϴϴϴĞǆ͘ŝŶũĂŶƵĂƌŝ͘KŽŬ
ĚŝĞƉĞƌŝŶŚĞƚďŝŶŶĞŶůĂŶĚƉůĞŝƐƚĞƌĞŶĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶƉůĂĂƚƐĞůŝũŬŚĞĞůǁĂƚďƌĂŶĚŐĂŶǌĞŶ͕
ŵĞƚŽ͘Ă͘ŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶŽǀĞŵďĞƌͲĨĞďƌƵĂƌŝƚĞůŬĞŶƐϵϬϬƚŽƚϭϬϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶŝŶĚĞƉƌŽͲ
ǀŝŶĐŝĞ>ŝŵďƵƌŐ͘
,ĞƚůŝũŬƚĞƌŽƉĚĂƚĞƌĞĞŶŬĞŶƚĞƌŝŶŐŝƐŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶŝŶĚĞũĂƌĞŶůĂŶŐĞƚŽĞŶĂŵĞǀĂŶĚĞCa-
nadese gans͘DĞƚďŝũŶĂϴϵϬϬĞǆ͘ŝŶŶŽǀĞŵďĞƌĞŶĚĞĐĞŵďĞƌďůĞĞĨĚĞƐŽŽƌƚƌƵŝŵŽŶĚĞƌ
ŚĞƚŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞũĂƌĞŶ͘ĞŶƌĞĞŬƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŽŵĚĞsůĂĂŵƐĞƉŽƉƵͲ
ůĂƟĞŝŶƚĞƉĞƌŬĞŶ͕ďĞŐŝŶŶĞŶŵŽŐĞůŝũŬƌĞƐƵůƚĂĂƚŽƉƚĞůĞǀĞƌĞŶ͘'ƌŽĞƉĞŶǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶ
ϯϬϬĞǆ͘ǌŝũŶǀƌŝũƐĐŚĂĂƌƐŐĞǁŽƌĚĞŶĞŶǁĞƌĚĞŶĂĨŐĞůŽƉĞŶǁŝŶƚĞƌŽ͘Ă͘ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŝŶĚĞ
ŽƵƌŐŽǇĞŶͲKƐƐĞŵĞĞƌƐĞŶ ƚĞƌŽŶŐĞŶ ;ϳϰϬ ŝŶĚĞĐͿ͕ ŽƉŚĞƚKƵĚsůŝĞŐǀĞůĚ ƚĞ >ŽĐŚƌŝƐƟ
;ϰϳϭŝŶŽŬƚͿĞŶŽƉĚĞsĞƌƌĞďƌŽĞŬƐĞWůĂƐƐĞŶ;ϱϬϰŝŶŶŽǀͿ͘
Nijlganzen komen tegenwoordig ruim verspreid over geheel Vlaanderen voor maar laͲ
ƚĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬƚĞůůĞŶ͕ǀŽŽƌĂůŽŵĚĂƚǌĞŝŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŵĂƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶďƵŝƚĞŶ
ĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƚĞůŐĞďŝĞĚĞŶ͘,ĞƚǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶϯϴϵϮĞǆ͘ŝŶŶŽǀĞŵďĞƌŐĞĞŌĚƵƐ
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ǁĞůůŝĐŚƚŐĞĞŶŐŽĞĚďĞĞůĚǀĂŶĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬĂĂŶǁĞǌŝŐĞƉŽƉƵůĂƟĞ͘/ŶĞĞŶϳͲƚĂůŐĞďŝĞĚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŐƌŽĞƉĞŶǀĂŶϮϬϬĞǆ͘ĞŶŵĞĞƌŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͘ĂĂƌďŝũƐƉĂŶƚ,ŽƵďĞŶŚŽĨƚĞKƉŚŽǀĞŶͲ
<ŝŶƌŽŽŝĚĞŬƌŽŽŶ͕ŵĞƚŶŝĞƚŵŝŶĚĞƌĚĂŶϳϳϬĞǆ͘ƟũĚĞŶƐĚĞŶŽǀĞŵďĞƌƚĞůůŝŶŐ͘
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&ŝŐƵƵƌϯ͘ǀŽůƵƟĞǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵĂǀĂŶďƌĂŶĚŐĂŶƐŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘
tDEE
DĞƚĞĞŶƉŝĞŬǀĂŶϯϴϲϳĞǆ͘ŝŶŵĂĂƌƚďĞƌĞŝŬƚĞŚĞƚĂĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞbergeenden in VlaandeͲ
ƌĞŶŚĞƚŐĞŵŝĚĚĞůĚĞŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞůĂĂƚƐƚĞϴǁŝŶƚĞƌƐ͘KƉĞŶůĂŶŐƐĚĞĞŶĞĚĞŶͲĞĞƐĐŚĞůͲ
ĚĞŶĂďŝũŶƚǁĞƌƉĞŶƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶǀŽŽƌĂů ŝŶĨĞďƌƵĂƌŝĞŶŵĂĂƌƚŚŽŐĞĂĂŶƚĂůůĞŶ;ŝŶƚŽƚĂĂů
ƌĞƐƉ͘ϵϲϵĞŶϭϱϯϬĞǆ͘Ϳ͘/ŶĚĞ'ĞŶƚƐĞ<ĂŶĂĂůǌŽŶĞǀŝĞůĚĞƉŝĞŬǀƌŽĞŐĞƌŝŶŚĞƚƐĞŝǌŽĞŶ;ϳϮϲ
ŝŶ ũĂŶƵĂƌŝͿ͘ĞĚƌŝĞŬƵƐƚƌĞŐŝŽ Ɛ͛ ůŝĞƚĞŶƐĂŵĞŶŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚĂŶϵϬϬăϭϬϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ
ŽƉƚĞŬĞŶĞŶ͘ĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐǁĂƐĚĞ/:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐƚĞEŝĞƵǁƉŽŽƌƚ;ƌĞƐƉ͘
ϮϮϭĞŶϮϱϭŝŶĚĞĐĞŶũĂŶͿ͘
EĂĞĞŶƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬ ůĂĂŐŶŽǀĞŵďĞƌĐŝũĨĞƌŚĞƌƐƚĞůĚĞŚĞƚĂĂŶƚĂůsmienten ǌŝĐŚ͘DĞƚĞĞŶ
ǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶϱϲ͘ϮϲϬĞǆ͘;ũĂŶƵĂƌŝͿĚĞĞĚĚĞƐŽŽƌƚŚĞƚƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬďĞƚĞƌĚĂŶŝŶĚĞ
ƚǁĞĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞũĂƌĞŶ͘ĂĂƌǀĂŶǀĞƌďůĞǀĞŶĞƌŝĞƚƐŵĞĞƌĚĂŶϮϰ͘ϬϬϬŝŶŚĞƚůĂŶŬĂĂƌƚŐĞͲ
ďŝĞĚĞŶĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶ͘ĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐƐĐŽŽƌĚĞŶĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬďĞƚĞƌĚĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶͲ
ƚĞƌ͕ ŵĞƚŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞĚĞĐĞŵďĞƌͲŵĂĂƌƚƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌĚĂŶϭϬ͘ϬϬϬĞǆ͘;ŵĂǆ͘ϭϳ͘ϰϵϱŝŶũĂŶͿ͘
ĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌǁĂƐŚŝĞƌŽƉŶŝĞƵǁŵĞƚŐƌŽƚĞǀŽŽƌƐƉƌŽŶŐĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌͲ
ƉůĂĂƚƐ;ϭϭ͘ϱϱϬŝŶũĂŶͿ͘/ŶŚĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚǀĂŶŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌǁĞƌĚĞŶ
ŝŶƚŽƚĂĂůƚŽƚƌƵŝŵϲϬϬϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶ ũĂŶƵĂƌŝ͘ĞƌƵŝŵĞƌĞŐŝŽ'ĞŶƚĞŶ<ĂŶĂĂůǌŽŶĞĚĞĞĚ
ďĞƚĞƌĚĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌŵĞƚŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞũĂŶƵĂƌŝͲŵĂĂƌƚƚĞůŬĞŶƐŵĞĞƌĚĂŶϮϯϬϬĞǆĞŵͲ
ƉůĂƌĞŶ͘ĞŐƌŽŽƚƐƚĞŐƌŽĞƉŚŝĞƌǁĞƌĚŐĞƚĞůĚŽƉĚĞƐƉĂĂƌďĞŬŬĞŶƐƚĞ<ůƵŝǌĞŶ;ϭϯϬϬŝŶĨĞďͿ͘
,ĞƚƚŽƚĂĂůĂĂŶƚĂůŐĞƚĞůĚĞkrakeendenŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶďĞƌĞŝŬƚĞĚĞŬĂĂƉǀĂŶϭϬ͘ϬϬϬĞǆ͘ŶĞƚ
ŶŝĞƚ͕ŵĞĚĞŽŵĚĂƚĞĞŶĂĂŶƚĂůǀƌŝũďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶŶŝĞƚŐĞƚĞůĚǁĞƌĚĞŶŝŶũĂͲ
ŶƵĂƌŝ͘ĞĂĂŶƚĂůůĞŶůĂŶŐƐĚĞĞĞƐĐŚĞůĚĞŚĂĂůĚĞŶŚĞƚůĂĂŐƐƚĞŶŝǀĞĂƵŝŶŵĞĞƌĚĂŶϮϬũĂĂƌ
;ŵĂǆ͘ϲϯϮŝŶĚĞĐͿ͘ĂƚŝƐŶĂƵǁĞůŝũŬƐŵĞĞƌĚĂŶŚĞƚŵĂǆŝŵƵŵĂĂŶƚĂůŽƉĚĞĞŶŶĞ;ϱϯϯŝŶ
ĨĞďͿ͘/ŶŚĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐŐĞďŝĞĚ<ƌƵŝďĞŬĞͲĂǌĞůͲZƵƉĞůŵŽŶĚĞ
ǀĞƌďůĞǀĞŶƚŽƚƌƵŝŵϲϬϬĞǆ͘ŝŶũĂŶƵĂƌŝ͘/ŶĚŝĞǌĞůĨĚĞŵĂĂŶĚǁĞƌĚĞŶŽƉǀĂůůĞŶĚǀĞĞůŬƌĂŬͲ
ĞĞŶĚĞŶŐĞƚĞůĚŝŶŚĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚƚĞŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌ;ϭϭϭϵǁĂĂƌǀĂŶ
ϴϴϬŽƉƌŝũĚŝũĐŬͿĞŶŝŶĚĞ'ĞŶƚƐĞ<ĂŶĂĂůǌŽŶĞ;ϳϬϰ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨƐƉĂĂƌďĞŬŬĞŶƐ<ůƵŝǌĞŶͿ͘/Ŷ
ŚĞƚDŝĚĚĞŶͲ>ŝŵďƵƌŐƐsŝũǀĞƌŐĞďŝĞĚǁĂƐĚĞƐŽŽƌƚĚƵŝĚĞůŝũŬŵŝŶĚĞƌƚĂůƌŝũŬĚĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶͲ
ƚĞƌ;ŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚĂŶϯϬϬͿ͕ŵĂĂƌĚĂƚǁĞůĚĞĞůƐŐĞĐŽŵƉĞŶƐĞĞƌĚĚŽŽƌĚĞŚŽŐĞƌĞĂĂŶƚĂůůĞŶ
ŝŶ^ ĐŚƵůĞŶƐďƌŽĞŬǁĂĂƌƚŽƚϯϵϳĞǆ͘ǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ͘ /ŶĚĞƌĞŐŝŽǀĂŶĚĞ'ƌĞŶƐͲ
ŵĂĂƐƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶŝŶƚŽƚĂĂůƚŽƚƌƵŝŵϲϲϬĞǆ͘ŝŶŶŽǀĞŵďĞƌ͘ /ŶtĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶǌĂƚĞŶĞƌŝŶ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞĚĞĐĞŵďĞƌͲĨĞďƌƵĂƌŝƐƚĞĞĚƐƚƵƐƐĞŶϵϱϬĞŶϭϬϬϬŬƌĂŬĞĞŶĚĞŶ͕ŵĞƚďĞŚŽŽƌůŝũŬĞ
ĂĂŶƚĂůůĞŶŝŶŽ͘Ă͘ŚĞƚůĂŶŬĂĂƌƚŐĞďŝĞĚĞŶĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶ;ŵĂǆ͘ϮϴϴŝŶũĂŶͿ͘
,ĞƚǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶĚĞwintertalingďĞĚƌŽĞŐŶĞƚŐĞĞŶϭϳ͘ϬϬϬŝŶũĂŶƵĂƌŝ͘KǀĞƌĚĞ
volledige winter lagen de aantallen op het niveau van de vorige 5 tot 6 winters (FiͲ
ŐƵƵƌϰͿ͘'ƌŽƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐǁĂƌĞŶƐĐŚĂĂƌƐ͖ŝŶĂŵƉĞƌĞĞŶϱͲƚĞůŐĞďŝĞĚĞŶǁĞƌĚĚĞŬĂĂƉ
ǀĂŶϱϬϬĞǆ͘ŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚĞŶ͘dŝũĚĞŶƐĚĞŵŝĚǁŝŶƚĞƌƚĞůůŝŶŐ ŝŶ ũĂŶƵĂƌŝǌĂƚĞŶĞŶŬĞůĞŵŽŽŝĞ
ŐƌŽĞƉĞŶŝŶĚĞŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐĞŶĚĞ/:ǌĞƌǀĂůůĞŝ͕Ž͘Ă͘ϭϴϭϴŝŶŚĞƚůĂŶŬĂĂƌƚŐĞďŝĞĚĞŶ/:ǌĞƌͲ
ďƌŽĞŬĞŶ͕ϭϰϱϭŝŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌĞŶϭϬϴϴŝŶĚĞĞĞďƌƵŐƐĞĐŚƚĞƌŚĂǀĞŶ͘DĞƚĞĞŶ
ŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶϮϬϵϰĞǆ͘ŝŶũĂŶƵĂƌŝŝƐŽŽŬŚĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚŽƉŶƚǁĞƌƉĞŶ>ŝŶͲ
ŬĞƌŽĞǀĞƌŐĞģǀŽůƵĞĞƌĚŶĂĂƌĠĠŶǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŝŶsůĂĂŶͲ
ĚĞƌĞŶ͘ĞĂĂŶƚĂůůĞŶůĂŶŐƐĚĞĞĞƐĐŚĞůĚĞďĞƌĞŝŬƚĞŶĚĂŶǁĞĞƌĞĞŶŶŝĞƵǁĚŝĞƉƚĞƉƵŶƚŵĞƚ
ĂůƐŚŽŽŐƐƚĞĂĂŶƚĂůϭϮϴϴŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ͘ KŽŬůĂŶŐƐĚĞǌŝũƌŝǀŝĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶůĂŐĞƌĞĂĂŶƚĂůůĞŶ
ĚĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͗ŵĂǆ͘ϲϭϮŽƉĚĞƵƌŵĞ;ĚĞĐͿ͕ϱϵϰŽƉĚĞZƵƉĞů;ĚĞĐͿĞŶ
ϰϲϯŽƉĚĞĞŶŶĞ;ĨĞďͿ͘
De wintermaxima van wilde eendŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶƐŝƚƵĞƌĞŶǌŝĐŚĚĞůĂĂƚƐƚĞϮϬũĂĂƌŵĞĞƐƚĂů
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ƚƵƐƐĞŶϲϬ͘ϬϬϬĞŶϵϬ͘ϬϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘ŝĞĂĂŶƚĂůůĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶϮϬϭϱͬϭϲĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚŐĞͲ
ŚĂĂůĚ;ŵĂǆŝŵƵŵϱϴ͘ϳϬϬŝŶŶŽǀĞŵďĞƌͿ͘ĞƐŽŽƌƚŬǁĂŵĞƌŐǀĞƌƐƉƌĞŝĚǀŽŽƌŵĂĂƌŐƌŽƚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐǁĂƌĞŶĞĞƌĚĞƌǌĞůĚǌĂĂŵ͘/ŶĂŵƉĞƌϳŐĞďŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶŵĞĞƌĚĂŶϭϬϬϬĞǆ͘
ŐĞƚĞůĚ͗ĚĞ<ůĞŝƉƵƩĞŶƚĞ^ƚƵŝǀĞŬĞŶƐŬĞƌŬĞ;ŵĂǆ͘ϮϭϵϬŝŶŶŽǀͿ͕ĚĞůĂŶŬĂĂƌƚƚĞtŽƵŵĞŶ
;ϮϭϬϬŝŶŶŽǀͿ͕ĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶͬ'ĂƚĞďĞĞŬƚĞĞǀĞƌĞŶ;ϭϯϮϬŝŶũĂŶͿ͕ĚĞƐƉĂĂƌďĞŬŬĞŶƐƚĞ
<ůƵŝǌĞŶ;ϭϭϰϬŝŶŽŬƚͿ͕ŚĞƚDŽůƐďƌŽĞŬƚĞ>ŽŬĞƌĞŶ;ϭϲϱϬŝŶŶŽǀͿ͕ĚĞsĞƌƌĞďƌŽĞŬƐĞWůĂƐƐĞŶ
;ϭϱϯŝŶŶŽǀͿĞŶŚĞƚ^ƚĂĂƚƐĚŽŵĞŝŶƚĞ,ŽĨƐƚĂĚĞ;ϭϮϬϮŝŶũĂŶͿ͘
DĞƚŝŶŐĞĞŶĞŶŬĞůĞŵĂĂŶĚŵĞĞƌĚĂŶϳϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶŝŶϮϬϭϱͬϭϲĚĞůĂĂŐƐƚĞ
aantallen pijlstaartenŐĞŶŽƚĞĞƌĚƐŝŶĚƐďĞŐŝŶĚĞũĂƌĞŶ͛ϵϬ͘sŽŽƌĂůĚĞůĂĂƚƐƚĞϱũĂĂƌŝƐĚĞ
ǁŝŶƚĞƌƉŽƉƵůĂƟĞŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶƐƚĞƌŬĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘,ĞƚǌǁĂĂƌƚĞƉƵŶƚǀĂŶĚĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ
ůĂŐƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞůŝŶŚĞƚƌŝǀŝĞƌĞŶŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽ Ɛ͛<ůĞŝŶͲƌĂďĂŶƚĞŶDĞĐŚĞůĞŶ͕ǁĂĂƌ
ŝŶĚĞĐĞŵďĞƌϭϮϲĞǆ͘ǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚŽƉŚĞƚEŽŽƌĚĞůŝũŬŝůĂŶĚƚĞŽƌŶĞŵĞŶĐĂ͘ϭϯϬĞǆ͘
ŽƉĚĞZƵƉĞůĞŶĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞĞŶŶĞ͘/ŶŚĞƚŚĂǀĞŶͲĞŶƉŽůĚĞƌŐĞďŝĞĚƚĞŶƚǁĞƌƉĞŶͲ
>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌǁĞƌĚĞŶŐĞƌĞŐĞůĚĞĞŶϭϬϬͲƚĂůƉŝũůƐƚĂĂƌƚĞŶŐĞŶŽƚĞĞƌĚ ;Ž͘Ă͘ϳϱŽƉƌŝũĚŝũĐŬ
ŝŶ ŶŽǀͿ͘ /Ŷ ĂŶĚĞƌĞ ŐĞďŝĞĚĞŶ ůĞŝĚĚĞ ǀŽŽƌĂů ĚĞ ǀŽŽƌũĂĂƌƐƚƌĞŬ ŝŶŵĂĂƌƚ ƚŽƚ ŝĞƚƐ ŚŽŐĞƌĞ
ĂĂŶƚĂůůĞŶ͕ŵĞƚŽ͘Ă͘ϭϲϰĞǆ͘ŝŶĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶ͕ϵϮĞǆ͘ŝŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌ͕ ϳϰĞǆ͘ŝŶĚĞ
ŽƵƌŐŽǇĞŶͲKƐƐĞŵĞĞƌƐĞŶƚĞƌŽŶŐĞŶĞŶϲϴĞǆ͘ŽƉĚĞZĞǇŵĞƌĞŶƚĞDĞƌĞůďĞŬĞ͘
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&ŝŐƵƵƌϰ͘ǀŽůƵƟĞǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵĂǀĂŶǁŝŶƚĞƌƚĂůŝŶŐŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘
DĞƚŐĞŵŝĚĚĞůĚƌƵŝŵϰϰϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶŝŶĚĞŵĂĂŶĚĞŶŽŬƚŽďĞƌƚ͘Ğ͘ŵ͘ũĂŶƵĂƌŝďĞƌĞŝŬƚĞ
de slobeendĞĞŶŽƉǀĂůůĞŶĚŚŽŽŐŶŝǀĞĂƵ͕ŵĞĚĞĚĂŶŬǌŝũŚĞƚǌĂĐŚƚĞǁŝŶƚĞƌǁĞĞƌ͘ /ŶŚĞƚ
ŚĂǀĞŶͲĞŶƉŽůĚĞƌŐĞďŝĞĚƚĞŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌǁĞƌĚĞŶǀŽŽƌĂůŝŶŽŬƚŽďĞƌŚŽŐĞĂĂŶͲ
ƚĂůůĞŶŐĞƚĞůĚ͗ŝŶƚŽƚĂĂůϭϯϳϲǁĂĂƌǀĂŶϵϱϳŽƉĚĞsĞƌƌĞďƌŽĞŬƐĞWůĂƐƐĞŶĞŶϯϭϱŽƉƌŝũͲ
ĚŝũĐŬ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǀĞƌďůĞǀĞŶĞƌƚŽĞŶŶŽŐĞĞŶƐϲϱϬĞǆ͘ŽƉůŽŬŬĞƌƐĚŝũŬ͘/ŶŚĞƚůĂŶŬĂĂƌƚŐĞͲ
ďŝĞĚĞŶĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶǀŝĞůĚĞƉŝĞŬŝŶŶŽǀĞŵďĞƌŵĞƚŝŶƚŽƚĂĂůϴϰϰĞǆ͘;ǁĂĂƌǀĂŶďŝũŶĂ
ϳϬϬŽƉĞůĂŶŬĂĂƌƚͿ͘ŶĚĞƌĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĂƌĞŶŽ͘Ă͘ĚĞ
hŝƚŬĞƌŬƐĞ WŽůĚĞƌ ;ϯϬϱ ŝŶŵĂĂƌƚͿ ĞŶ ĚĞ ŽƵƌŐŽǇĞŶͲKƐƐĞŵĞĞƌƐĞŶ ƚĞ ƌŽŶŐĞŶ ;ϯϮϯ ŝŶ
ŵĂĂƌƚͿ͘
h/<EEE'<<E
,ĞƚǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶtafeleendďĞĚƌŽĞŐďŝũŶĂϯϵϬϬĞǆ͘ĞŶĚĂĂƌŵĞĞƐƚĂďŝůŝƐĞƌĞŶĚĞ
ĂĂŶƚĂůůĞŶǌŝĐŚŵŝŶŽĨŵĞĞƌŽƉŚĞƚůĂŐĞŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞĚƌŝĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌƐ͘KŽŬ
ŶƵǁĂƌĞŶŐƌŽƚĞƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐǀĂŶŵŝŶƐƚĞŶƐϭϬϬƚŽƚϭϱϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶĞƌŐƐĐŚĂĂƌƐ͘Ğ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐǁĂƐtŝũǀĞŶŚĞŝĚĞƚĞŽŶŚŽǀĞŶŵĞƚĞĞŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶϰϵϮ
Ğǆ͘ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ͘ /Ŷ ũĂŶƵĂƌŝ ƐĐŽŽƌĚĞǀŽŽƌĂůŚĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚ ƚĞŶƚǁĞƌƉĞŶͲ
>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌŐŽĞĚ;ϱϴϭĞǆ͘ǁĂĂƌǀĂŶϮϯϬŝŶWƌŽƐƉĞƌƉŽůĚĞƌͿ͘
Kuifeend - Koen Devos
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4
De winterpiek van de kuifeend ƐƚĞĞŐŽƉŶŝĞƵǁŶĞƚďŽǀĞŶĚĞϭϭ͘ϬϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶƵŝƚ͘
KǀĞƌĚĞůĂĂƚƐƚĞϭϬũĂĂƌŝƐĚĞǁŝŶƚĞƌƉŽƉƵůĂƟĞŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǀƌŝũƐƚĂďŝĞůŐĞďůĞǀĞŶ͘ŝũĚĞ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶƐƚĞŬĞŶĚĞƐƉĂĂƌďĞŬŬĞŶƐǀĂŶ<ůƵŝǌĞŶĞƌŵĞƚŬŽƉĞŶƐĐŚŽƵͲ
ĚĞƌƐďŽǀĞŶƵŝƚ;ŵĂǆ͘ϭϳϵϬŝŶũĂŶͿ͘'ƌŽƚĞƌĞŐƌŽĞƉĞŶǁĞƌĚĞŶŽŽŬŶŽŐŐĞŵĞůĚŽƉĞ'ĂͲ
ǀĞƌƐƚĞ,ĂƌĞůďĞŬĞ;ϱϭϵŝŶĚĞĐͿ͕Ğ<ƵŝĨĞĞŶĚƚĞKŽƌĚĞƌĞŶ;ϰϴϱŝŶũĂŶͿĞŶtĂůĞŶŚŽĞŬƚĞ
EŝĞů;ϰϵϲŝŶũĂŶͿ͘
EĞƚĂůƐǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌŚĂĂůĚĞĚĞbrilduikerŶŝĞƚŵĞĞƌĚĞŬĂĂƉǀĂŶϮϬϬĞǆ͘ŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕
ƚĞƌǁŝũůŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌǀĂŶĚĞũĂƌĞŶ͛ϵϬƌĞŐĞůŵĂƟŐƚŽƚŵĞĞƌĚĂŶϰϬϬĞǆ͘ǁĞƌĚĞŶŐĞͲ
ƚĞůĚ͘>ĂŶŐƐĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐǁĞƌĚĞŶŝŶĨĞďƌƵĂƌŝϲϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚ͕ŵĞƚ'ƌĂůĞǆĂůƐďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ
ƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐ;ϯϵͿ͘KŽŬŽƉĚĞ^ƉƵŝŬŽŵǀĂŶKŽƐƚĞŶĚĞǌĂƚĞŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞůďĞŚŽŽƌůŝũŬǁĂƚ
ďƌŝůĚƵŝŬĞƌƐ;ƚŽƚϰϯŝŶũĂŶͿ͘sĞƌĚĞƌǌĂƚĞŶĂůůĞĞŶŽƉĚĞWƵƚ^ ƚƌŽŽďĂŶƚƐƚĞDŽů;ϮϯŝŶĨĞďͿĞŶ
ŽƉĚĞƐƉĂĂƌďĞŬŬĞŶƐǀĂŶ<ůƵŝǌĞŶ;ϮϬŝŶũĂŶͿŵĞĞƌĚĂŶϮϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘
In januari en februari werden meer dan 100 grote zaagbekken geteld en dat was al 
ĞŶŬĞůĞǁŝŶƚĞƌƐŐĞůĞĚĞŶ;&ŝŐƵƵƌϱͿ͘ŝƚďůŝũŌĞĐŚƚĞƌĞĞŶĞƌŐůĂĂŐŶŝǀĞĂƵǀŽŽƌĚĞǌĞƐŽŽƌƚ͘
ĞŐƌŽŽƚƐƚĞĂĂŶƚĂůůĞŶǀĞƌďůĞǀĞŶůĂŶŐƐĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐŵĞƚŽ͘Ă͘ϮϭĞǆ͘ŽƉ<ůĂƵǁĞŶŚŽĨŝŶ
ũĂŶƵĂƌŝĞŶϯϭĞǆ͘ŽƉ,ŽĐŚƚĞƌĂŵƉĚŝŶĨĞďƌƵĂƌŝ͘KŽŬĚĞƌĞŐŝŽ>ŝĞƌƐĐŽŽƌĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞů
ŐŽĞĚǁĂĂƌĞĞŶŽŶǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞůůŝŶŐŝŶũĂŶƵĂƌŝŝŶƚŽƚĂĂůĂůƐŶŽŐϮϵĞǆ͘ŽƉůĞǀĞƌĚĞ͘
DĞƚĞĞŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶĂŵƉĞƌϵϰĞǆ͘ǁĂƐϮϬϭϱͬϭϲĞĞŶǌǁĂŬŬĞǁŝŶƚĞƌǀŽŽƌnonne-
tjes͘>ĂŶŐƐĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐǁĞƌĚĞŶƚŽƚϯϭĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶũĂŶƵĂƌŝ͘dŝũĚĞŶƐĚĞŵŝĚǁŝŶƚĞƌͲ
ƚĞůůŝŶŐǁĞƌĚĞŶƚĞǀĞŶƐϮϮĞǆ͘ŐĞŶŽƚĞĞƌĚŽƉŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌĞŶϭϲĞǆ͘ŽƉĚĞ
ĂŶĚƉƵƩĞŶǀĂŶDŽů͘/ŶĚĞƌĞƐƚǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶǌĞůĚĞŶŵĞĞƌĚĂŶϭŽĨϮĞǆ͘
ƐĂŵĞŶŐĞǌŝĞŶ͘
>^,KEZ^
DĞƚŵĂĂŶĚƚŽƚĂůĞŶǀĂŶϮϯ͘ϬϬϬƚŽƚƌƵŝŵϮϰ͘ϬϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶŽǀĞŵďĞƌͲ
januari kan het aantal meerkoetenĂůƐŶŽƌŵĂĂůǁŽƌĚĞŶďĞƐĐŚŽƵǁĚ͘/ŶŚĞƚůĂŶŬĂĂƌƚŐĞͲ
ďŝĞĚĞŶĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶǀĞƌďůĞǀĞŶŝŶũĂŶƵĂƌŝŝŶƚŽƚĂĂůϮϲϳϵĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘KƉĞ'ĂǀĞƌƐ
ƚĞ,ĂƌĞůďĞŬĞǁĞƌĚĞŶǀĂŶŽŬƚŽďĞƌƚŽƚĚĞĐĞŵďĞƌƐƚĞĞĚƐƚƵƐƐĞŶϭϮϬϬĞŶϭϯϬϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚ͘
ĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌĂĂŶƚĂůǁĞƌĚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŽƉĞ<ƵŝĨĞĞŶĚƚĞKŽƌĚĞƌĞŶ;ƌĞƐƉ͘ϭϮϭϲĞŶ
ϭϮϬϲŝŶŽŬƚĞŶŶŽǀͿ͘KŽŬůĂŶŐƐĚĞ'ƌĞŶƐŵĂĂƐƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶďĞŚŽŽƌůŝũŬǀĞĞůŵĞĞƌŽĞƚĞŶ
ŵĞƚŽ͘Ă͘ϭϭϭϰĞǆ͘ŽƉ<ůĂƵǁĞŶŚŽĨŝŶŶŽǀĞŵďĞƌ͘ 
Van november tot februari werden steeds tussen 4400 en 4600 waterhoenenŐĞƚĞůĚ͕
ĞŶĚĂĂƌŵĞĞůŝũŬƚĚĞƚŽĞŶĂŵĞǀĂŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌ;ƚŽƚϱϱϬϬͿĞĞŶŬŽƌƚƐƚŽŶĚŝŐĨĞŶŽŵĞĞŶ
ƚĞǌŝũŶ͘'ƌŽĞƉũĞƐƚŽƚĞŶŬĞůĞƟĞŶƚĂůůĞŶĞǆĞŵƉůĂƌĞŶŬŽŵĞŶŽƉŶŽŐŚĞĞůǁĂƚƉůĂĂƚƐĞŶŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶǀŽŽƌ͘ 'ƌŽƚĞƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐǁĂƌĞŶĞĐŚƚĞƌƐĐŚĂĂƌƐ͕ǀŽŽƌĂů ŝŶĚĞŽŽƐƚĞůŝũŬĞ
Meerkoet - Koen Devos
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1
5
ŚĞůŌǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘>ĂŶŐƐĚĞĞŶĚĞƌǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞĐĞŵďĞƌŝŶƚŽƚĂĂůƌƵŝŵϯϲϬĞǆ͘ŐĞͲ
ƚĞůĚ͘KƉĞŶůĂŶŐƐĚĞ>ĞŝĞƚƵƐƐĞŶDĞŶĞŶĞŶ^ŝŶƚͲůŽŽŝƐǀŝũǀĞƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶĞƌŝŶũĂŶƵĂƌŝŝŶ
ƚŽƚĂĂůϮϲϰĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘
^d>d>KWZ^
dĞůůŝŶŐĞŶŽƉĚĞŚŽŽŐǁĂƚĞƌǀůƵĐŚƚƉůĂĂƚƐĞŶĂĂŶĚĞŬƵƐƚǁĂƌĞŶŶŝĞƚĂůƟũĚĞǀĞŶǀŽůůĞĚŝŐ
ŵĂĂƌ ůĂƚĞŶ ŽŶƐ ƚŽĐŚ ƚŽĞ Žŵ ĚĞǁŝŶƚĞƌƉŽƉƵůĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ scholekster aan de kust in 
ϮϬϭϱͬϭϲŽƉǌŽ͛ŶϮϬϬϬƚŽƚϮϱϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶƚĞƐĐŚĂƩĞŶ͘ŝƚŝƐĞĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌĂĂŶƚĂů
ŵĞƚ ǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌƐ͘KŶŐĞǀĞĞƌ ĚĞ ŚĞůŌĚĂĂƌǀĂŶǁĞƌĚ ĂĂŶŐĞƚƌŽīĞŶ ĂĂŶĚĞtĞƐƚŬƵƐƚ
;ϭϭϯϬƚŽƚϭϮϯϱŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŽŬƚͲĨĞďͿ͘ĂŶĚĞDŝĚĚĞŶŬƵƐƚ;tĞƐƚĞŶĚĞͲĞ,ĂĂŶͿǁĞƌĚĞŶ
ŝŶƚŽƚĂĂůŐĞƌĞŐĞůĚϰϬϬƚŽƚϰϱϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚ͘sŽŽƌĚĞKŽƐƚŬƵƐƚŽŶƚďƌĞŬĞŶǀŽŽƌĚĞŵĞĞƐƚĞ
ŵĂĂŶĚĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞƐŝŵƵůƚĂĂŶƚĞůůŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŚŽŽŐƐƚĞĂĂŶƚĂůǀŽŽƌĚĞǌĞƌĞŐŝŽďĞƚƌŽĨ
ϰϯϬĞǆ͘ŝŶŽŬƚŽďĞƌ͘ KŽŬůĂŶŐƐĚĞĞŶĞĚĞŶͲĞĞƐĐŚĞůĚĞŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĚĞŶƚƌĂĚŝƟĞŐĞƚƌŽƵǁ
ŽƉŶŝĞƵǁĞŶŬĞůĞƟĞŶƚĂůůĞŶƐĐŚŽůĞŬƐƚĞƌƐ͕ŽƉůŽƉĞŶĚǀĂŶϴϴĞǆ͘ŝŶĚĞĐĞŵďĞƌƚŽƚŵĞĞƌĚĂŶ
ϭϱϬŝŶĨĞďƌƵĂƌŝĞŶŵĂĂƌƚ͘sĂŶĂĨĨĞďƌƵĂƌŝǌĂŐĞŶǁĞŽŽŬĞĞŶŐĞůĞŝĚĞůŝũŬĞďĞǌĞƫŶŐǀĂŶĚĞ
ďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚĞŶŝŶŚĞƚďŝŶŶĞŶůĂŶĚ͕ŵĞƚƐŽŵƐďĞŚŽŽƌůŝũŬĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞƐŽƉǀŽŽƌǀĞƌǌĂͲ
ŵĞůƉůĂĂƚƐĞŶ;Ž͘Ă͘ϭϬϲƚĞDŝŶĚĞƌŚŽƵƚŝŶŵĂĂƌƚͿ͘
De hoogste aantallen klutenŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞƚĞůĚŝŶŶŽǀĞŵďĞƌ;ϯϰϱͿĞŶĨĞďƌƵͲ
Ăƌŝ;ϯϳϮͿ͘ĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐďĞƉĞƌŬƚĞǌŝĐŚǌŽĂůƐŐĞǁŽŽŶůŝũŬďŝũŶĂǀŽůůĞĚŝŐƚŽƚĚĞƐůŝŬŬĞŶ
ǀĂŶĚĞĞŶĞĚĞŶͲĞĞƐĐŚĞůĚĞ;Ž͘Ă͘ϯϮϳŽƉ^ĐŚŽƌKƵĚĞŶŽĞůŝŶŶŽǀͿ͘ĂŶĚĞKŽƐƚŬƵƐƚ
;ǁŝŶ͕ĞĞďƌƵŐŐĞͿǁĞƌĚĞŶŵĂǆŝŵĂĂůϱϭĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶĨĞďƌƵĂƌŝ͘
DĞƚďŝũŶĂϴϬϬϬgoudplevieren werd in januari het derde hoogste maandtotaal bekoͲ
ŵĞŶƐŝŶĚƐϮϬϬϬ;&ŝŐƵƵƌϲͿ͘,ĞƚǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐƐƉĂƚƌŽŽŶǁĂƐƐƚĞƌŬǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŵĞƚǀŽƌŝŐĞ
ǁŝŶƚĞƌ͘ ,ĞƚŽǀĞƌǁŝĐŚƚ ǀĂŶĚĞ ƌĞŐŝŽtĞƐƚŬƵƐƚĞŶĚĞ /:ǌĞƌǀĂůůĞŝǁĂƐ ŝŶϮϬϭϱͬϭϲĞĐŚƚĞƌ
ŶŽŐŐƌŽƚĞƌ͘  /ŶĚĞĚƌĂƐƐŝŐĞ /:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶǁĞƌĚĞŶƌĞĐŽƌĚĂĂŶƚĂůůĞŶŽƉŐĞƚĞŬĞŶĚ ;ϰϵϲϴĞŶ
ϯϯϯϲĞǆ͘ŝŶƌĞƐƉ͘ũĂŶĞŶĨĞďͿ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁĞƌĚĞŶŝŶũĂŶƵĂƌŝŶŽŐĞĞŶƐϮϳϮϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶĚĞ
ŶĂďŝũŐĞůĞŐĞŶ,ĂŶĚǌĂŵĞǀĂůůĞŝ͘/ŶĚĞƌĞŐŝŽ Ɛ͛DŝĚĚĞŶͲĞŶKŽƐƚŬƵƐƚƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬ
ŬůĞŝŶĞƌĞĂĂŶƚĂůůĞŶ͘/ŶŽŬƚŽďĞƌǁĞƌĚĞŶϲϱϬĞǆ͘ŐĞŶŽƚĞĞƌĚďŝũDŝĚĚĞůŬĞƌŬĞ͘ĞKŽƐƚŬƵƐƚͲ
ƉŽůĚĞƌƐƚŽƚĂůŝƐĞĞƌĚĞŶŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚĂŶϳϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͕ŵĞƚĂůƐŐƌŽŽƚƐƚĞŐƌŽĞƉĞŶϯϭϳŝŶ
ĚĞĞĞďƌƵŐƐĞĐŚƚĞƌŚĂǀĞŶ;ŶŽǀͿĞŶϯϭϱĞǆ͘ŝŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌ;ŵĂĂͿ͘/ŶŚĞƚŚĂǀĞŶͲ
ĞŶƉŽůĚĞƌŐĞďŝĞĚǀĂŶŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌǀĞƌďůĞǀĞŶƚŽƚϰϭϱĞǆ͘ŝŶĨĞďƌƵĂƌŝ;ǁĂĂƌǀĂŶ
ϯϵϱŝŶWƵƩĞŶtĞƐƚͿ͘
,ĞƚǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵƵŵǀĂŶĚĞzilverplevierůĂŐŽƉϭϱϭĞǆ͘ŝŶũĂŶƵĂƌŝĞŶĚĂĂƌŵĞĞĚŽĞƚĚĞ
ƐŽŽƌƚŚĞƚŶĂƵǁĞůŝũŬƐďĞƚĞƌĚĂŶŝŶǀŽƌŝŐĞǁŝŶƚĞƌƐ͘ĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐǁĂƐĚĞ
/:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐƚĞEŝĞƵǁƉŽŽƌƚ;ϴϰŝŶũĂŶͿ͘KƉŚĞƚƐƚƌĂŶĚƚƵƐƐĞŶtĞƐƚĞŶĚĞĞŶĞ,ĂĂŶ
ǁĞƌĚĞŶŵĂǆŝŵĂĂů ƚŽƚϮϳĞǆ͘ŐĞƚĞůĚ͘,ĞƚŚŽŽŐƐƚĞĂĂŶƚĂůĂĂŶĚĞKŽƐƚŬƵƐƚ ;ǁŝŶ͕ĞĞͲ
ďƌƵŐŐĞ͕ĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚͿďĞĚƌŽĞŐϰϲĞǆ͘ŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ͘ 
,ĞƚŚŽŽŐƐƚĞĂĂŶƚĂůkievitenŝŶϮϬϭϱͬϭϲǁĞƌĚŐĞƚĞůĚŝŶũĂŶƵĂƌŝ;ƌƵŝŵϯϲ͘ϳϬϬͿ͘sŽŽƌĂůĚĞ
ĚƌĂƐƐŝŐĞĞŶĚĞĞůƐŽǀĞƌƐƚƌŽŽŵĚĞŐƌĂƐůĂŶĚĞŶŝŶĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶƚƌŽŬŬĞŶŽƉŶŝĞƵǁŐƌŽƚĞ
ŐƌŽĞƉĞŶĂĂŶ͕ŵĞƚŝŶũĂŶƵĂƌŝĞŶĨĞďƌƵĂƌŝƚĞůŬĞŶƐƚƵƐƐĞŶϵϱϬϬĞŶϭϬ͘ϬϬϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘Ğ
ǀůĂŬďŝũŐĞůĞŐĞŶ,ĂŶĚǌĂŵĞǀĂůůĞŝŚĞƌďĞƌŐĚĞ ŝŶĚŝĞǌĞůĨĚĞŵĂĂŶĚĞŶƌĞƐƉ͘ϮϱϬϬĞŶϯϰϬϬ
ĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘ ĂŶ ĚĞKŽƐƚŬƵƐƚǁĞƌĚĞŶ ǀŽŽƌĂů ŝŶ ũĂŶƵĂƌŝ ŚŽŐĞ ĂĂŶƚĂůůĞŶ ŐĞƚĞůĚ ;ƌƵŝŵ
ϭϭ͘ϱϬϬŝŶƚŽƚĂĂůͿ͕ŵĞƚĚĞĞĞďƌƵŐƐĞĐŚƚĞƌŚĂǀĞŶ;ϲϯϭϵͿĞŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌ;ϮϵϰϱͿ
ĂůƐďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ͘ƵŝƚĞŶĚĞŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐǁĞƌĚĞŶĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞĂĂŶƚĂůůĞŶ
ŐĞǌŝĞŶŝŶŚĞƚŚĂǀĞŶͲĞŶƉŽůĚĞƌŐĞďŝĞĚǀĂŶŶƚǁĞƌƉĞŶ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌ;ŝŶƚŽƚĂĂůďŝũŶĂϱϱϬϬ
ŝŶǌŽǁĞůŶŽǀĂůƐĚĞĐͿ͘ĞŐƌŽŽƚƐƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞŚŝĞƌďĞƚƌŽĨϮϱϵϲĞǆ͘ŽƉWƵƩĞŶtĞƐƚŝŶ
ĨĞďƌƵĂƌŝ͘/ŶĚĞƌĞƐƚǀĂŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶʹĞŶŝŶŚĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ>ŝŵďƵƌŐ͕ŶƚͲ
ǁĞƌƉĞŶĞŶsůĂĂŵƐͲƌĂďĂŶƚʹǌŝũŶŬŝĞǀŝƚĞŶŽƉǀĂůůĞŶĚƐĐŚĂĂƌƐĞƌ͘ ŶŬĞůĞĐŝũĨĞƌƐĚŝĞĞƌƵŝƚ
ƐƉƌŽŶŐĞŶǁĂƌĞŶϮϬϬϳĞǆ͘ŝŶĚĞŽƵƌŐŽǇĞŶͲKƐƐĞŵĞĞƌƐĞŶƚĞƌŽŶŐĞŶ;ũĂŶͿĞŶϭϮϬϬĞǆ͘
ĂĂŶĚĞKƵĚĞŝũůĞƚĞDĞĐŚĞůĞŶ;ũĂŶͿ͘
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Van drieteenstrandlopers weten we dat de uitgevoerde hoogwatertellingen een onvolͲ
ůĞĚŝŐďĞĞůĚŐĞǀĞŶǀĂŶĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬĂĂŶǁĞǌŝŐĞĂĂŶƚĂůůĞŶĞŶĚĂƚǁĂƐŽŽŬŝŶϮϬϭϱͬϭϲŚĞƚ
ŐĞǀĂů͘/ŶĚĞŵĂĂŶĚĞŶŶŽǀĞŵďĞƌͲũĂŶƵĂƌŝǁĞƌĚĞŶůĂŶŐƐŽŶǌĞŬƵƐƚƚĞůŬĞŶƐƚƵƐƐĞŶϮϱϬĞŶ
ƌƵŝŵϮϴϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶŐĞƚĞůĚ ;ŵĞƚ ŐƌŽƚĞŚŝĂƚĞŶĂĂŶĚĞKŽƐƚŬƵƐƚͿ͘ĂŶǀƵůůĞŶĚĞ ůŽƐƐĞ
ǁĂĂƌŶĞŵŝŶŐĞŶďŝũůĂĂŐǁĂƚĞƌůĞǀĞƌĚĞŶĞĐŚƚĞƌƐŽŵƐďĞĚƵŝĚĞŶĚŚŽŐĞƌĞĐŝũĨĞƌƐŽƉ͕Ž͘Ă͘
ƌĞƐƉ͘ϯϮϬĞŶϱϬϬĞǆ͘ŽƉϮϴͬϭϭĞŶϭϲͬϬϮďŝũĞWĂŶŶĞĞŶϰϯϱĞǆ͘ƚĞKŽƐƚĚƵŝŶŬĞƌŬĞŽƉ
ϭϳͬϬϭ͘
De totaalaantallen van de bonte strandloper gingen in december en januari vlot boͲ
ǀĞŶĚĞϮϬϬϬƵŝƚĞŶĚĂƚŐĞďĞƵƌƚ ƐŝŶĚƐϮϬϭϬŶŝĞƚ ǌŽǀĂĂŬŵĞĞƌ͘ Ğ /:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐ ƚĞ
EŝĞƵǁƉŽŽƌƚ ;ĞŶ ĂĂŶƉĂůĞŶĚĞ ƐƚƌĂŶĚĞŶͿ ŝƐ ŚĞƚ ĞŶŝŐĞ ŐĞďŝĞĚ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĂĂƌ ĚĞ
ƐŽŽƌƚĚĞǀŽŽƌďŝũĞ ũĂƌĞŶŐŽĞĚƐƚĂŶĚǁĞĞƚ ƚĞŚŽƵĚĞŶ ;ƚŽƚϮϭϰϬ ŝŶ ũĂŶͿ͘ĂŶĚĞDŝĚͲ
ĚĞŶŬƵƐƚ;tĞƐƚĞŶĚĞͲĞ,ĂĂŶͿǁĞƌĚĞŶƚŽƚďŝũŶĂϰϬϬĞǆ͘ŐĞƚĞůĚŝŶĚĞĐĞŵďĞƌĞŶĚĂƚŝƐ
ŵĞĞƌĚĂŶĂĂŶĚĞKŽƐƚŬƵƐƚ ;фϮϱϬͿ͘,ĞƚŚŽŽŐƐƚĞĂĂŶƚĂů ůĂŶŐƐĚĞĞĞƐĐŚĞůĚĞďĞƚƌŽĨ
ĂŵƉĞƌϯϮĞǆ͘ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ͕ĚĂĂƌǁĂĂƌĞƌ
ŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϭϵϵϭͲϮϬϭϭƌĞŐĞůŵĂƟŐƚŽƚ
ŵĞĞƌĚĂŶϭϬϬϬĞǆ͘ǁĞƌĚĞŶŐĞŶŽƚĞĞƌĚ͘
ƵŝƚĞŶŽŶǌĞsůĂĂŵƐĞŐĞƟũĚĞŶŐĞďŝĞĚĞŶ
ǁĞƌĚ ĚĞ ƐŽŽƌƚ ǁĞŝŶŝŐ ǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶ͕
ŵĞƚ ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ /:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶ
;ŵĂǆ͘ϴϱŝŶũĂŶͿ͘
,ĞƚĂĂŶƚĂůŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞkemphanen 
ƐŝƚƵĞĞƌĚĞǌŝĐŚŽŶŐĞǀĞĞƌŽƉŚĞƚ ůĂŐĞŶŝͲ
ǀĞĂƵ ĚĂƚ ǁĞ ƐŝŶĚƐ ϮϬϭϬ ŬĞŶŶĞŶ ;ŵĂǆ͘
ϱϵϰ ŝŶ ĨĞďͿ ;&ŝŐƵƵƌϳͿ͘'ƌŽƚĞƌĞŐƌŽĞƉĞŶ
blijven tegenwoordig beperkt tot de 
/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶǁĂĂƌ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ ĞŶŵĂĂƌƚ
ŝŶƚŽƚĂĂůƌĞƐƉ͘ϯϮϰĞŶϯϰϯĞǆ͘ŐĞƚĞůĚǁĞƌͲ
ĚĞŶ͘/ŶĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞ<ƵƐƚƉŽůĚĞƌƐǁĞƌͲ
ĚĞŶ ƐůĞĐŚƚƐ ŽŶƌĞŐĞůŵĂƟŐ ǀĞƌŵĞůĚĞŶƐͲ
ǁĂĂƌĚŝŐĞĂĂŶƚĂůůĞŶŐĞŵĞůĚ͕Ž͘Ă͘ϳϭĞǆ͘ŝŶ
ŚĞƚWŽŵƉũĞƚĞKƵĚĞŶďƵƌŐ;ũĂŶͿĞŶϵϲĞǆ͘
ŝŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌ;ĨĞďͿ͘/ŶĚĞ'ĞŶƚƐĞ
regio lijkt de soort steeds minder algeͲ
ŵĞĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶ;ŵĂǆ͘ϮϭŝŶĚĞŽƵƌŐŽǇͲ
ĞŶͲKƐƐĞŵĞĞƌƐĞŶŝŶĨĞďͿ͘,ĞƚƉŽůĚĞƌͲĞŶŚĂǀĞŶŐĞďŝĞĚƚĞŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌĚŽĞƚ
ŚĞƚŝĞƚƐďĞƚĞƌŵĞƚĞĞŶƚŽƚĂĂůǀĂŶϭϯϳŝŶĨĞďƌƵĂƌŝ͘
dŝũĚĞŶƐĚĞŵĂĂƌƩĞůůŝŶŐǁĂƐĞƌďĞŚŽŽƌůŝũŬĞĚŽŽƌƚƌĞŬǀĂŶŐƌƵƩŽ͛Ɛ en werden er in toͲ
ƚĂĂůƌƵŝŵϮϰϬϬĞǆ͘ĚŽŽƌŐĞŐĞǀĞŶ͘,ĞƚŐƌŽƐĚĂĂƌǀĂŶǌĂƚǀĞƌƐƉƌĞŝĚŽǀĞƌĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶ
;ϭϲϮϮͿ͘ŶĚĞƌĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶŚĞƌďĞƌŐĚĞŶŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚĂŶĞŶŬĞůĞƟĞŶƚĂůůĞŶĞǆĞŵƉůĂͲ
ƌĞŶ͕ŵĞƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌ;ϮϲϭͿ͘
WulpenĚŽĞŶŚĞƚĂůƐǁŝŶƚĞƌŐĂƐƚŶŽŐƐƚĞĞĚƐŐŽĞĚŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ƌǁĞƌĚĞŶŝŶũĂŶƵĂƌŝ
ƚŽƚƌƵŝŵϴϰϬϬŐĞƚĞůĚ͘DĞĞƌĚĂŶϲϬйĚĂĂƌǀĂŶǌĂƚŝŶĚĞ<ƵƐƚƉŽůĚĞƌƐ͕ǁĂĂƌŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ
ĞŶũĂŶƵĂƌŝŝŶƚŽƚĂĂůƌĞƐƉ͘ϱϱϯϭĞŶϱϲϯϴĞǆ͘ŐĞŶŽƚĞĞƌĚǁĞƌĚĞŶ͘ĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌͲ
ƉůĂĂƚƐĞŶǁĂƌĞŶĚĞhŝƚŬĞƌŬƐĞWŽůĚĞƌ;ƚŽƚϭϲϰϴŝŶũĂŶͿ͕ĚĞ/:ǌĞƌďƌŽĞŬĞŶ;ϵϱϮŝŶĚĞĐͿ͕ĚĞ
ƉŽůĚĞƌƐǀĂŶKŽƐƚŬĞƌŬĞ;ϵϬϬŝŶĚĞĐͿĞŶĚĞtĂůĞǁĞŝĚĞŶƚĞ^ ĐŚŽƌĞ;ϳϮϲŝŶĚĞĐͿ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚ
ƉůĞŝƐƚĞƌĚĞŶŽŽŬŝŶKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶŐƌŽƚĞƌĞŐƌŽĞƉĞŶ͕Ž͘Ă͘ŝŶŚĞƚŬƌĞŬĞŶŐĞďŝĞĚǀĂŶEKͲ
Bonte strandloper - Koen Devos
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sůĂĂŶĚĞƌĞŶ;ϱϱϬŝŶũĂŶͿ͕ĚĞ'ĞŶƚƐĞ<ĂŶĂĂůǌŽŶĞ;ϱϯϬŝŶŵĂĂͿĞŶŶƚǁĞƌƉĞŶͲ>ŝŶŬĞƌŽĞǀĞƌ
;ŝŶƚŽƚĂĂůϭϯϮϭŝŶĨĞďͿ͘
/ŶĞŶƌŽŶĚĚĞǁĞŝŶŝŐĞŐĞƟũĚĞŶŐĞďŝĞĚĞŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĞƌĚĞŶŵĂǆŝŵĂĂůƚŽƚϯϳϱture-
luursŐĞƚĞůĚ͘ĞƚŽĞŶĂŵĞƚŽƚŵĞĞƌĚĂŶϰϱϬĞǆĞŵƉůĂƌĞŶŝŶŵĂĂƌƚǌŽĂůƐǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŝŶĚĞ
ǀŽŽƌďŝũĞũĂƌĞŶ͕ďůĞĞĨĚŝƚŬĞĞƌĂĐŚƚĞƌǁĞŐĞ͘ĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƉůĞŝƐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞŶĂĂŶĚĞŬƵƐƚ
ǁĂƌĞŶŐĞůĞŐĞŶĂĂŶĚĞ/:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐƚĞEŝĞƵǁƉŽŽƌƚ;ϭϱϲŝŶŶŽǀͿ͕ĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶĞĞͲ
ďƌƵŐŐĞ;ŝŶƚŽƚĂĂůƚŽƚϰϬăϲϬĞǆ͘ͿĞŶĚĞǁŝŶƐƚƌĞĞŬ;ϮϬͲƚĂůͿ͘,ĞƚŵĂǆŝŵƵŵĂĂŶƚĂůůĂŶŐƐĚĞ
ĞŶĞĚĞŶͲĞĞƐĐŚĞůĚĞ;ƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶŽĞůͿďĞĚƌŽĞŐϭϱϴĞǆ͘ŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ͘ 
ŽŽƌŽŶŐƵŶƐƟŐƟũŽĨƐůĞĐŚƚĞǁĞĞƌƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶǀĞƌůŝĞƉŚĞƚƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞsteenlo-
persŽƉĚĞŚŽŽŐǁĂƚĞƌǀůƵĐŚƚƉůĂĂƚƐĞŶĂĂŶĚĞŬƵƐƚŶŝĞƚĂůƟũĚĞǀĞŶǀůŽƚĞŶĚĂƚůĞŝĚĚĞƚŽƚ
ƐƚĞƌŬŽŶǀŽůůĞĚŝŐĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶŝŶĚĞŵĂĂŶĚĞŶŶŽǀĞŵďĞƌ͕ ĨĞďƌƵĂƌŝĞŶŵĂĂƌƚ͘,ĞƚŚŽŽŐƐƚĞ
ĂĂŶƚĂůǁĞƌĚŐĞƚĞůĚŝŶŽŬƚŽďĞƌ;ŝŶƚŽƚĂĂůϴϮϱͿ͘ĞŵĞĞƐƚĞƐƚĞĞŶůŽƉĞƌƐǌĂƚĞŶƚŽĞŶĂĂŶĚĞ
DŝĚĚĞŶŬƵƐƚ;ϱϳϲͿ͘ĂŶĚĞ/:ǌĞƌŵŽŶĚŝŶŐƚĞEŝĞƵǁƉŽŽƌƚǀŝĞůŚĞƚŵĂǆŝŵƵŵŝŶĚĞĐĞŵďĞƌ
;ϯϯϱͿ͘EĞƚĂůƐŝŶǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌƐǁĂƌĞŶĚĞƚĞůƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĂĂŶĚĞKŽƐƚŬƵƐƚƐƚĞƌŬŽŶͲ
ǀŽůůĞĚŝŐĞŶǁĞƌĚĞŶĞƌŝŶƚŽƚĂĂůŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚĂŶϲϱŐĞƚĞůĚ͘
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&ŝŐƵƵƌϳ͘ǀŽůƵƟĞǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌŵĂǆŝŵĂǀĂŶŬĞŵƉŚĂĂŶŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘
DhtE
/ŶĚĞŵĞĞƐƚĞƚĞůŐĞďŝĞĚĞŶǁŽƌĚĞŶŵĞĞƵǁĞŶŶŝĞƚŵĞĞŐĞƚĞůĚ͘ŝƚŝƐŝŵŵĞƌƐƐůĞĐŚƚƐĨĂͲ
ĐƵůƚĂƟĞĨ͘ ĞsůĂĂŵƐĞŵĂĂŶĚƚŽƚĂůĞŶǌŝũŶǀŽŽƌĚĞŵĞĞƵǁĞŶƐŽŽƌƚĞŶďŝũŐĞǀŽůŐƐƚĞƌŬŽŶͲ
ǀŽůůĞĚŝŐ͘ŝũ ƐŽŽƌƚĞŶĂůƐkokmeeuw ;ŵĂǆ͘ϮϰϮϯϰ ŝŶ ũĂŶͿ͕stormmeeuw ;ϲϲϴϬ ŝŶĚĞĐͿ
en zilvermeeuw;ϭϴϰϱŝŶĚĞĐͿǁŽƌĚƚďŝũĚĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶǁĞůůŝĐŚƚ
ĂŵƉĞƌϭϬйǀĂŶĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬĂĂŶǁĞǌŝŐĞĂĂŶƚĂůůĞŶĞīĞĐƟĞĨŐĞƚĞůĚ͘^ůĂĂƉƉůĂĂƚƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ŐĞǀĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞƐŽŽƌƚĞŶĞĞŶďĞƚĞƌďĞĞůĚǀĂŶĚĞŐƌŽŽƩĞǀĂŶĚĞǁŝŶƚĞƌƉŽƉƵůĂƟĞƐ ŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘
Dankwoord
,ĞƚƐƵĐĐĞƐǀĂŶĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƚĞůůŝŶŐĞŶǁŽƌĚƚŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐďĞƉĂĂůĚĚŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞ
ŝŶǌĞƚ ǀĂŶĚĞŵĞĞƌĚĂŶ ϯϬϬ ƚĞůůĞƌƐ͘,ĂƌƚĞůŝũŬ ĚĂŶŬ ĂĂŶ ĂůůĞŶ͊sŽŽƌ ĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ
ĐŽƂƌĚŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞƚĞůůŝŶŐĞŶǁĂƐǀŽŽƌĂůŚĞƚǁĞƌŬǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶŽŽŬ
ĚĞǌĞǁŝŶƚĞƌĞĞŶŐƌŽƚĞŚƵůƉ͘ĂĂƌŽŵĞĞŶǁĞůŐĞŵĞĞŶĚǁŽŽƌĚǀĂŶĚĂŶŬĂĂŶtŝŵƵƌĂŶ͕
ŝƌŬsĂŶŚŽĞĐŬĞ͕,ĂŶŶĞŽƐƐĂĞƌ͕ DĂƌĐĞĞƵŶŝŶĐŬ͕&ƌĂŶŬĞ^ĐŚĞĞŵĂĞŬĞƌ͕ 'ĞĞƌƚ^ƉĂͲ
ŶŽŐŚĞ͕tĂůƚĞƌĞ^ŵĞƚ͕tĂůƚĞƌ,ĂŵĞůŝŶĐŬ͕>ƵĐsĂŶĚĞŐŚŝŶƐƚĞ͕ŝŵŝƚƌŝsĂŶĚĞWŽƉƵůŝĞƌĞ͕
:ŽƌŝƐǀĞƌĂĞƌƚ͕>ƵĐ&ĂǀŝũƚƐ͕ũŽƌŶdǇƚŐĂƚ͕<ĂƌĞů,ĞůƐĞŶ͕:ĞĂŶ<ŝĞďŽŽŵƐ͕:ŽŽƐƚZĞǇŶŝĞƌƐ͕
>ƵĚŽĞŶŽǇ͕ :ĞĨ^ĂƐ͕:ĞĨDĂŶŐĞůƐĐŚŽƚƐ͕&ƌĂŶĕŽŝƐĂƌƚŚŽůŽŵĞĞƵƐĞŶ͕>ƵĐ,ĞŶĚƌŝĐŬǆ͕ZŽǇ
,ĞŶĚƌŝǆ͕^ŽƉŚŝĞWŚŝůƚũĞŶƐ͕:ĂŶ'ĂďƌŝģůƐĞŶDĂƌĐĞů:ŽŶĐŬĞƌƐ͘ĐŬŚĂƌƚ<ƵŝũŬĞŶĞŶŚƌŝƐƟŶĞ
sĞƌƐĐŚĞƵƌĞǌŽƌŐĚĞŶƚƌĂĚŝƟĞŐĞƚƌŽƵǁǀŽŽƌĚĞĐŽƂƌĚŝŶĂƟĞǀĂŶĚĞŐĞďŝĞĚƐĚĞŬŬĞŶĚĞŐĂŶͲ
ǌĞŶƚĞůůŝŶŐĞŶŝŶĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞKŽƐƚŬƵƐƚƉŽůĚĞƌƐ͘
ZĞĨĞƌĞŶƟĞƐ
sK^<͘ΘKE<>/Eyd͘ ͕ϮϬϭϯ͘WŽƉƵůĂƟĞƐĐŚĂƫŶŐĞŶĞŶƚƌĞŶĚƐǀĂŶŽǀĞƌǁŝŶƚĞƌĞŶĚĞǁĂƚĞƌǀŽŐĞůƐŝŶsůĂĂŶ-
ĚĞƌĞŶ͕ƉĞƌŝŽĚĞϭϵϵϭͬϭϵϵϮʹϮϬϭϮͬϮϬϭϯ͘EĂƚƵƵƌ͘ ŽƌŝŽůƵƐϳϵ͗ϭϭϯͲϭϯϬ͘
